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OFICIALE.
Dr. J. M. Cunningham,
Presidente;
D. T. Horklne. Cajero; F. B.
Si pa( iBterti lobn 1st depósito!
quiera intervenir en pro do los
Boers esta República se pondrá
del lado de la Gran Bretaña con
su ejército y su marina. Esta
aserción se ha hecho públicamente
y sin embargo, yo uo he sabido
que la administración se haya
atrevido ft negarla. Yo defendí &
la administración en todos los dis-
cursos que pronuncié en pro de
los Boers desde mi infortunada vi-
sita A aquel país infortunada pa-
ra mi financiera y politicamente
digo ahora que jamás volveré
defender á esa administración, y
no lo haré porque los Represen-
tantes de ese partido en conven-
ción reunidos en su convención
nacional no tuvieron el valor para
deoirle al pueblo Americano quo
nuestro amor por la libertad y las
formas Republicanas do gobierno
deben Ber imperecederas.
Libertad! Todos tenemos
por esa espléndida pal-
abrala palabra más dulce que ja-cu-
ha florecido en las lenguas de
los hombres, y como lo ha dicho
un eminente senador dellos Esta
BROWNE MANZANARES GO.
Comerciantes en Abarrotes,
ESCZESR1 n
Toa clase e Implementos iIb Agricultura.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
and Socorro, N. M.East Las Vegas, - -
taneamoute A ofrecer su opo-
sición al acuerdo, y como su au-
tor insistiera en que fuera someti-
do al voto de la convención, todos,
menos el que lo introdujo, rotaron
en contra de su adopción.
mam
Se ha demostrado por la expe-
riencia que la" consunción puede
sor prevenida por medio del uso
temprano de la medicina One Mi-ñu- te
Cough Cure. Este es el re.
medio favorito para la toses, res-
fríos, crup, asma, gripe y todas las
enfermedades de la garganta y de
los pulmones. Cura con prontitud.
De venta en la Botica de Don Da-
vid, (Winters Drug Co.)
fusion Completa.
Los Populistas, los Republica-
nos platistaa y los Demócratas se
han fusionado en el Estado de
Nebraska, en el boleto ch Estado.
A los Demócratas les tocó el Go
bornador, A los Republicanos-pla-tistas- ,
el teniente Gobernador y A
los Populistas el reslo del boleto.
Esta fusion tan armoniosa ase-
gura el voto electoral para Bryan.
La ley hace igualmente respon-
sables tanto al circulado? como al
manufacturero de una cosa falsa.
El boticario que les venda alguna
falsificación peligrosa de la Salvia
Hechicera Avellana de DeWitt
pono en peligro la vida de usted
con el fin do hacer mAs ganancia.
Vd. no debe confiar en él. La de
Dewitt es la única Salvia' Hechi-
cera Avellana original, una cura-
ción bien conocida para las almo-
rranas y enfermedades cutáneas.
Vea que su boticario lo venda la
Salvia de DeWitt. De venta en
la Botica de Don David, (Win-
ters Drug Co.)
Del Transvaal.
Dj El Transvaal se recibió ayer
la buena nueva que A diez y ocho
millas de Pretoria se libró recien
temente una batalla entre los Boers
y los Ingleses y que los primeros
salieron victoriosos, habiendo de-
rrotado á los últimos.
Los Boers les capturaron á los
Ingleses cerca de rail hombreB y
les quitaron dos piezas de artille-
ría.
Esto quiero decir que "ol fin de
la guerra está muy distante f
Elección Presidencial en México.
Gross Blackwell y Cía.
Comerciar tes por maj or en Abarrotes y Mercancías
Generales.
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Boggles y Mn
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
Noveda des Buenas para
BANK
i)
Frank Bprlnger,
U
January, Cajero asistente.
qui i has por largo Utmpo.'
Toaos
(Los Moreños.)
LAS VEGAS, N. M
apogeo. Los precios hablarán.
Enaguas Crash para Señora
Lnnk'uas do l.inon para sefiora -- no
quedan más de unas cuantas, 25c
Enntíuns do Linón para señorita,
centavos las que valian 60c.
KnflLMinn de Linón para señorita, 50
centavo lnsque valian 75contavoa.
Enaguas de Señora Bedford Cord,
(14 centavos.
Trajesítos do niño, que pueden la
varse, ni costo. Marcados con mi- -
meros claros.
Nos da muchísimo guato anunciar al público el entrar la prima-
vera que hemos recibido el surtido mas selecto y fino de todas clases
de efectos. Los prospectos en el Territorio nunca fueron mejores y
esto nos hizo traer un surtido más grande que Hntes, y comprando en
cantidades grandes podemos obtener mejores precios y el beneficio
sera para nuestros marchantes. Nuestra zapatería es mejor y mas f-
ina que nunca. Sombreros de verano para señoras y señoritas de 60c
hasta 17.50. El surtido mas fino y bonito de cortes de seda, museli-
na, merino y percales; nadie puede competir en calidad, estilo y pre-ci- ó.
Hágannos una visita, es por su interés.
STÍiOUSSE & HACHAR CH.
Enfrente del Hotel Castañeda.
PLAZA NUEVA,
La Guerra
de Oriente.
Los Chinos Tienen buen Arma
mentó y Mejor Disciplina
Militar que lo que
se Pensaba.
LOS ENCUENTROS HABIDOS LN
TIEN-TSI- N HAN SIDO
DESASTROSOS.
Ninguna noticia fidedigna se
tieno de Pekín concerniente al
asesinato de todos los representan
tes extranjeros en la Capital China.
Los Representantes Cliinos en Es
tados Unidos y algunas Potencias
Europeas, reclaman haber recibi
do noticias de Pekin, informándo'
les que el día cinco de Julio es
taban salvas las Legaciones, pero
os gobiernos se niegan ft croer es
to, alegando que si estuvieran vi
vos los Kepresentantes extranjeros
en Pekin, alguno de ellos habría
comunicado este hecho antes de
ahora; pero la ausencia de noti
cias de fuente Europea, de Pekín,
hace creer que la noticia tocante
A que todos los extranjeros en Pe
kín, fueron asesinados, es cierta,
uera de toda duda.
t Tien-Tsin- , ciudad que fué ocu
pada por las fuerzas extranjeras
desde hace algún tiempo, ha sido
últimamente la escena de sangrien-
tas batallas. El día 3 de Julio
asaltaron los Chinos la ciudad y el
ataque duró por cosa de 3 días. El
dia i, dicen los despachos que de
seguro habrían sido derrotadas las
tropas aliadas si no ha sido por
una intervención providencial.
Cuando la situación parecía mAs
critica, esto es, cuando parecía
inevitable la rendición ó aniquila-
ción del ejército extranjero, Be
descolgó una lluvia torrencial que
obligó á los Chinos ft tocar retira-
da y asi pudo salvarse el ejército
de una derrota desastrosa. Esto
sucedió al anochecer. Al dia
se reanudó el combate, y
un golpe audaz salvó ft los sitiados.
El Comandante de las fuerzas com
binadas viendo que su posición
era desesperada, escogió un regi
miento de mil hombrea, escogidos
do la flor de todos los ejércitos
confederados, y le dió órdenes de
hacer una carga ála bayoneta con
tra el enemigo. El asalto dió el
resultado que se deseaba. Con va- -
or que rayala en la temeridad
aquellos mil hombres se avalanza-ro- n
sobre aquolla ma6a casi com-
pacta de Chinos y mataudo á cen-
tenares de ellos, los demás huye-
ron presos del mAs terrible pftnico.
Tanto en este asalto como en los
anteriores la mortalidad de Chinos
fué espantosa, según so echó de
ver después de terminada la bata- -
a, cuando se halló que el campo
estaba sembrado de cadAveres.
Los Chinos ettm provistos de
buen armamento y los más de ellos
tienen buena disciplina militar.
Las bajas que sufrieron las fuer- -
sas confederadas fueron conside
rables.
LAS t'LTIMAS NOTICIAS.
Las últimas noticias informan
que las bajas de los Ulanos en la
batalla de lien-lsi- n, ascendieron
A diez mil entre muertos y heridos
El despacho agrega que los Co
mandantes no hallaban como ha
cer para sepultar tanto cadáver
para evitar una pestilencia. Otro
despacho fechado más tarde dice
que las tropas Chinas se relucie-
ron después de su derrota en Tien
Tsín y dirigiendo otro ataque oon
más energía derrotaron á las tro-
pas extranjeras. Esta noticia ca-
rece de confirmación, sin embargo,
es positivo que los Chinos han
vuelto & poner sitio a la ciudad y
las tropas extranjeras se hallan en
inminente peligro do ser aniqui-
ladas,
Después de muchos experimen
tos intrincados, loa científicos han
descubierto métodos para obtener
todos los digostantes naturales,
Estos han sido combinados en la
proporción ñauada en el cuerpo
humano y unidos con sustancian
que reconstruyen los órganos di-
gestivos, haciendo una composi-
ción llamada Kodol Dyspepsia
Cure. Digiero lo qne uno come y
permite A todos los dispépticos que
coman pufidente comida alimenti-
cia A medida quo so va curando el
ef tótnago por medio de los agentes
médicos que contieno, hs agra
dable para tomarla y alivia pronta- -
tament. Ue venta en la Botica
de Don David, (Winters Drug
Co).
En Contra de Mckinley.
La Epworth Llague, del Estado
do Illinois, tuvo su reunion semi-anual- ,
el dia 10 del corriente, en la
ciudad do Peoria. La sesión, quo
estuvo concurridÍHÍma, muy
arm'oDÍona hasta que se lo ocurrió
A uno do los delegados presentar
una resolución pidieudo quo le
fuesen comunicadas las felicitacio
nes do la convención al Presidonte
McKinley. Un centenar do do- -
legados so pusieron de pié simul
Webster Davis.
Su Amor á la Libertad y su Pre-
dilección por los que Luchan
por ese Principio lo Obl-
igaron á Salirse del Par-
tido deHanna.
EL PARTIDO REPLBLICANO NOES
OTRA COSA QLE EL PARTI-
DO DE LA OPRESION
DICE DAVIS.
Webster Davis, cuyo discurso
publicamos A continuación, es nno
de los mejores oradores que hay
en los Estados Unidos y hasta úl-
timamente fué uno de los caudi-
llos más grandes del partido Re-
publicano en la nación. Kansas
City es el lugar do su residencia y
en dicha ciudad ha tenido el pues
to de Mayor, electo por los Repu-
blicanos, y también ha sido Re-
presentante eu el Congreso por el
mismo partido. En la campaña
de 1 bíKi fué nno de ios que más se
intoresó por la elección de McKin
ley y sus servicios en esa campa
ña en los Estados do Ohio y Kan-va- s
fueron muy valioso! al boleto
Republicano. Terminada la elec
ción. 31cKinley quiso recompen-
sar los servicios do Davis y le lla
mó & ocupar un puesto muy eleva
do en el gabinete, el de Subsecre
tario del Interior. Esto cargo lo
desempeño con mucho honor para
si y para su partido hasta el in
vierno pasado cuando pidió per
miso para ausentarse por una tem-pora-
con el fin de visitar el
Africa Meridional. Una vez allí,
aprovechó la oportunidad para ea- -
tudiar todas las fatas del contacto
entre los Ingleses y los Boers
estudio que lo dió por resultado la
inalterable convicción de que la
ucha de los Boers es una lucha
noble y justa por la libertad. Po
co tiempo después de su regreso á
os Estados Unidos renuuoió su
puesto en el gabinete y do una ves
se puso A trabajar en pro de los
iioers, A enlibtar los simpatías del
pueblo Americano en su favor ha- -
cirndo ver quo su lucha es una lu
cha justa por su independencia na- -
cional.
Cuando so reunió la Convención
lepublicana en Filadelfia él fué
uuo do los delegados á la misma,
y como ninguno hizo cuanto pudo
para inducir A esó cuerpo A que
adoptara una cláusula e.ijt su pla-
taforma simpatizando con los
Boers en su lucha por la libertad.
Sus esfuerzos fueron en vauo.
Cuando so reunió la Convención
de Kansas City, aguardó, y cuan-
do vió que la cláusula pro-Boo- r
en el promama do principios de
los Demócratas era tan liberal
como el la deseaba, do bu motivo
se presentó en la convención, re
nuncio su alianza al partido Repu
blicano y se declaró hrmo y leal
Demócrata para siempre. El dis
curso quesigue es el que pronunció
en la Con vención Democrática:
"Aprecio altamente el honor
quo me hacen invitándome A diri-
giros unas cuantas palabras A esto
tiempo y no los detendré más que
xir unos momentos, He sido
íonrado altamente por otro parti
do además do este en ol pasado.
Yo ho servido bien ol partido y he
rendido servicios tan buenos como
el honor que recibí, do modo es
que las cuentas están balanzadas
n. mo deben ni los dobo. La vida
humana no es más qne un estre.
cho espacio entre dos grandes éter
níaades desee nocidas, y la vida es
demasiado corta para que un hom
bro sacrifique sua principios ó el
amor á su patria por una cantidad
do dinero ó por un empleo públi
co en osta nepúblicn.
Jamás había leído ó Babido do
un platatoruia tan intensamente
Americano como el que acaba do
ser leído en esta Convención. Las
condiciones antiguas han pasado,
las cuestiones antiguas también
han deeaparocido y muchas otras
cuestiones nuevas son las quo aho
ra confroutan ol pueblo America
no, A mi no mo importa un pito
que tanto mo critiquen mis ami
gos políticos y mi partido; lampo
oo tengo interés do destino alguno,
puesto que voluntariamente aban-
doné un empleo públu-- mejor que
cualesquiera otro quo Y ds. me pu
di?ran dar y el hombre ó periódi-
co quo diga que ho me obligó A
abandonar el empleo quo toma
sin lestricciou y mal miosa mentó
miento.
'"Amo la libertad, orno 1 1 Igual
dad de derechas y amo la jiibtioin
cuando el partido A uuo yo pert o
nesco ha sido demasíalo cobarde
para abogar por la libertad, para
ponerlo del lado del gobierno con
Ira la aristocracia Británica y
monarquía lo abandono iter esa
coups y lo dejo poro siempre. Por
toda In Europa y en toda la exten
sion del Africa se haco la imputa
cion por la prensa Británica y por
los oficiales Inglrsqs que esta es
una alianza socrcta entro cate país
y la G ran Bretaña al efecto de que
en caso do que alguna potouoia
un Prisionero.
Vicente Romero Burla la Vigilan
cia ue ios uuaraias de la
Prisión y Emprende
su Tuga.
Vicente Romero, ol individuo
aquel que fué puesto en la cArcel,
hace algunos días, por haber ten-
tado contra la vida do su Mimn
e fugó de la cárcel del condado, el
Jueyes en la mañana, y todavía no
ha sido recapturado. El caso su-
cedió como sigue: Cosa de las 7
do la mañana lo sacaron al corral
do la cárcel A aue nartiera Infla
Unos dicen que el aue salió A r.n.
todiarlo era otro preso y alirunos
sostienen que era uno do los guar-
dias. Como quiora que fuera, lo
cierto es que el reo en vea de po- -
uerso & partir leña burló la vitri- -
lancia del que lo custodiaba y sa
ló huyendo, y aunque no tarda
ron mucho para salir en dos de él.
so los perdió entre las casas é hizo
buena su fuga.
Casi parece innecesario el quo
comentemos sobre este asunto.
Es evidente que los cabecillas
Republicanos Btán de acuerdo
para protegerse mutuamente, y
siendo el alguaoil uno de ellos.
es pedir peras al olmo, pedir su
remoción 6 mejor srobierno en
su oficina. Parece que los caudi
llos del grande y glorioso creen
que se ganan mayor prestigio en-
tre los votantes abusando Ta con-
fianza aue el pueblo ha deposita-
do en ellos y protegiendo A los cri
minales, que dando buena admi
nistración. Por eso es que 6 mofa
el alguacil y se mofan todos ellos
de las protestas del pueblo en con
tra de sus malos hechos.
Haciendo más investigaciones
sobre este asunto hallamos que el
abuso es mayor que lo aue oensá- -
bamos. José Andrea López es uno
de los reos, y este, que evidente
mente es carcelero y es reo y so
pasea cuando le da la gana, fué
el que salió con Vioento para el
corral, La puerta del corral tiene
oandado y cuando el reojarcelero
abría el oandado, Vicente empren-
dió su fuga y deió ft mano Juan
Andres poniéndose la mano sobre
la vista para devisar el rumbo quo
llevaba,
En ningnn otra cárcel se come.
ten los abusos que en esta, pero,
repetimos, oun no fienn tnntn
culpa el alguacil cerno los que lo
toleran sus abusos. Montafio cada
vez que comete algún error en su
administración va y so pone A ju-
gar al billar en su cantina y allí
permanece haciéndose el embola
do ó el tontito, hasta que se calma
la exoitaoion y hace bien, puesto
que tiene quien lo sostenga. Su
partido abriga el crimen y mal ha-
ría si no lo abrigaba A él.
Hallazgo Hosuno.
El Capitán Joan José Herrera
mientras araba para hacer un es-
tanque en su solar, el Jueves, des-
cubrió el esqueleto de un sér hu
mano v los restos va muv nodri.
dos del cajón en que fué inhuma-
do. El luirar es cerca del Campo
Hereje, y se supone ser alguno
que fué enterrado cuando se usa-- ,
ba ese lugar para sepultar muertos.
El Capitán dice que él se aouerda
que en años pasados en dicho ve-
cindario fué ahorcado un reo y
cree que pueden ser sus restos. Si
tal es el caso, estando próxima la
Legislatura él desea formar uu
trust para llevar adelanto el nego-
cio. El llevara adelante el negocio
solo pero eres que teniendo la
ohanza que ofrece Ma'tilde hay
más ganancia en un trust, é inviU
la cooperación de otros que estén
en el ramo do esta industria Afín da
que no haya competición y sacar
ganancia. Está en órden un trust
en la especulaoion hosuna.
Triste Defunción.
Do La Cuesta, Nuevo México,
nos comunican por carta particular
la infausta noticia del fallecimien-
to de la buena y distinguida seño-
ra Doña María Juana Sedillo
do Atondo, acaecido en ese lutrar,
el dia 10 del raes en curso. Cin-
co meses hacia que la finada pado
cia una penosa eufermedad quo
supo sobrellevar oon resignación
cristiana, y cuando se lo llegó el
triste fin tuvo la feliz suerte do
morir coufortada con los ouxíIíoh
que los ministros de la iglesia pro-
porcionan para ayudar a un buen
morir. La finada tenia sesenta y
ocho años do edad y perteuecia á
una de la más distinguidas fami-
lias do aquel lugar. A su hijo,
Don Francisco Saiz, lo damos
nueotrn más sentido pésame.
loa Caballo F.xtravIadoN,
Tengo en mi posesión desdo el dia i
de Julio un tiro de caballos mansos, la
can uno y colorado oscuro el otro. Loh
dos tienen el tlerro R (1 en la anea dt-- l
lado del montar. El dueño podrá reco-
brarlo nafrando los ga.stoa habido in-
cluí el de dita publicación.
Candido Padilla,
Ritiera, N. M,
Venta de Cerrar.
Nosotros vamos á vender todo nuestros muebles i eogto siendo nuestra Intención
no tenerlos en mBno.c" que aqui tienen una buena oportunidad para comprar un
ajuar de casa, Bofa, 6 sillas á precios que nunca serán duplicados.
Ternode cuarto de dormir, valian 12, se venderán por 20. Ternodecuar- -
tde dormir, valian $30, se venderán por $1. Bofas que valian $10 se npor $0. Mebas que valian $, se venderán á $3. Todas las otras cía- -
Eses de muebles se venueran a proporción.
Indianillas. treinta yardas nor un peso, Zapatos de sefiora, buena cabutilla. 75c y
tin peso, l'antalones de Lona 23 y 40centavos. Bobre-leva- s un peso y un neo y medio,
Carranclsn, veinte vardas por un peso. H'rasada de i!ic ar.iba, Tápalos de Lana de un
peso arriba. Satin de seda 30 centavos la yarda. Satínete, 16 yardas por un peso, Cuer-
pos de Seda y Pama, ti 60, Café 8 libras por un peso. A anear. 10 libras por un peso,
Jabón, 50 barillas por un peso. Hariea. "Pride of l)enver Patent" $2.20.
Gran Surtido de Túnicos y Trajes para Novias.
Ilia, Tienda del Leon
al otro lado de la Estafeta en la Plaza Vieja. Calle del Puente.
dos UnidoB que se ha llegado el
dia cuando debemos pronunciar en
voz baja la palabra libertad en
Washington, i Acaso es verdad
que la palabra libertad tiene que
ser una do las palabras fuera da
uso en el Diccionario Americano?
Acaso es verdad que esta Repú-
blica debe ligarse A la rueda de la
carros del Imperio Británioo en
su rabiosa carrera en pos del oro
y nuevas adquisiciones?
"Yo simpatizo con todos lo que
luchan por eu libertad donde quie-
ra que se hallen. Simpatizó con
los Griegos cuaudo emprendieron
su lucha por la libertad y cuando
estalló la guerra con España no-sotr-
dijimos que no era una gue-
rra do conquista ni para ganarnos
nuevos laureles, sino para llevar
el símbolo de la libertad A un pue-
blo que postrado A nuestros pies
imploraba nuestra protección y
ayuda. Movidos por esta solicitud
los del uorte, los del sur, del orien-
te y poniente respondieron con
gual entusiasmo A la llamada de
su gobierno y poniéndose bajo lajefatura do hombres que en otros
tiempos enoabezaron distintos ejér
citos en una lucha fratricida, mar.
charon A Cuba y á otras islas mas
distantes A derramar su sangre en
aras de la libertad.
Hasta ese punto la guerra fué
oon derecho, pero pasado de allí
a admimstraoion se excedió de los
imites de la justicia. Pero este
abuso no fué mfts que otra indica-
ción do lo dicho, que estamos imi
tando A Inglaterra en su insacia-
ble rapacidad. Cuando nuestra
bandera fué izada sobre la bande-
ra do la podrida monarquía Espa-
ñola, la República Americana no
pudo resistir la tentación de se-
guir en la huella de la Gran Bre
taña y de allí viene que hayamos
cometido tan grande error. Nues
tro deber era habernos detenido
cuando triunfamos sobre España,
cuando trajimos libertad á aquel
pueblo que estaba siendo oprimi
do A muerte por la tiranía Espa
ñola.
Nosotros amamos la libertad.
Las masas dol pueblo Americano,
favorecen la bendita idoa de liber-
tad, justicia é igualdad de dere
chos, y yo me atrevo A decir hoy
que si fuera posíblo comunicar las
nuevas por el cable Británico A
os agricultores Boers en las dos
Repúblicas Sud-African- que vo
sotros los representantes de seis ó
siete millones de votantes Ameri
canos envian una palabra de sim
patía A ellos, muchos serian los
Boers quedarían libre expresión A
su regocijo gritando con todas las
fuerzas de sus pulmones "que vi
van las Repúblicas del Transvaal."
Jamáa se ha emprendido una lu
cha más grande y más noble por
a abortad en toda la historia del
mundo que la quo están librando
os Demócratas y Republicanos
en el Africa Meridional. Simpa
tizemos con ellos y yo mo regocijo
da ver quo V ds. han dado tan sin
cera prueba de bu amor A la liber
tad tomando la acción que han to
mado y esto paso solo creo si
que os ha asegurado el
triunfo final en las elecciones de
Noviembre. Que vivan para siem
pre los principios Americanos, y
corno buenos Americanos, ornantes
do la libertad, os ruego quo permi
táis que esos principios so por
peinen como una intttitucion
quo (tobemos legar A las tuturaa
generaciones. Vtiehtro plataforma,
tan hhIjio, tan liberal, tan justo y
genuinamento Americano adopta
do hoy es el mió y junto con vuea.
tros candidatos para la presiden-
cia y vico presidencia recibirá mi
nils ardionto Boston.
A loi Soraoi.
Una señora rica, quo ha sido cu-
rada do sordera y de sumbidos do
oidos por loa tímpanos Artificiales
del Instituto Otopático del Doo-to-r
Nicholson, ha remitido A este
Instituto la sumado 25,000 fran-
cos, A fin de que todas las perso-
nas sordas que carezcan de recur-
sos para procurarse dichos tímpa-
nos pueden obtenerlos gratuita-
mente. Díiijánso al Instituto,
Nicholson, 7M) Eighth Avenue,
Nueva York, E. U. A.
Venia Conclusiva tie Veno.
en la Tienda de los
3R,osexitlisH
Los colegios electorales so re- -
unieron y Diaz fué
Por la sexta vez, el General Por-fili- o
Diaz ha 6Ído electo presiden-
te de los Estados Unidos Mexica-
no?.
En el mes de Enero de est alio
fué postulado por el partido Libo-ral- ,
en convención nacional verifi-
cada en la ciudad de México, y el
segundo Domingo de Junio se ve-
rificaron las elecciones para el es-
cogimiento de electorales que son
electos por el voto popular lo mis
mo que aquí en los Estados Uni
dos. No habiendo ningún otro
candidato, la elección fué unáni
me. Eaoa votos electorales esco
gidos en las elecciones de Junio
se reunieron el din D del corriente
y sin ninguna oposición eligieron
ai uonerai jjiaz rresiaente de la
República, y por consiguiente, el
dia primero de Diciembre entrará
en su sexto término de presidente
de México.
Para quemaduras, lastimadas,
almorranas enfermedades cutá
neas usen la Salvia Hechicera
Avellana do DeWitt. Esta es la orí-gínn- l.
No acepten otra, usen la de
DeWitt solamente. Do venta eu
la Botica do Don David, (Winters
Drug Co.)
Vóld al Cielo.
A las 9 do la mañana del 11 del
corriente falleció victima do un
ataque de cólera infantum la nina
Plora Labadie, bija muy querida
de nuestros aprociables vecinos
Don Tranquilino Labadie y Doña
florentina Homero do Labadie.
Vivió en este vallo do lágrimas
solo tres meses, siendo el encanto
de sus padres, y ahora es morado.
ra do aquella mancion celestial
donde no se conocen ni las congo
jas ni las desdichas, siempre es
tristo perder A un ser querílo pero
debe ser un consuelo gratulo para
los padres quo sufren tal lufortu
nio saber que el filma do aquel pr
querido que les na arrebttado
muerte va A gozar eternamente en
la mansion celestial. Los tiernos
despojo de ln nina Plora fueron
sepultados en el panteón de Ufa.
milia Romero, en Romeroville, e
Jueves en la mañana.
Las Pildoritas Mafluniadorns de
DhWíÜ son unas Pildoritas muy
alamadns para enfermedades d
vientro y del hígado. Do venta en
la Botica do Don David (Winters
Drag Co.)
Gran Baile Mexicano.
Esta noche habrá un baile en el
salon do Konenthal, para la gente
Mexicana de la ciudad. Todos son
invitados á atender. La música será
suplida por Leandro Alvaroz y
Bill Will ama. Caballeros 50c., so-
noras gratis.
ha comenzado y está en todo su
los efectos propiosTodos lavarse
Lean los Precio.
Vengan temprano. 3 Lotes
Un lote do cotonías de colores 7c yarda
Un lote de Uhus da colores, 10c yarda.
Un lote de muselina clara, acordoncilla-d- a
de Huiza, 12c yarda.
Levitas rizadas, blancas ft de colores,
para niños de cuatro arios, por un pe-
so cada uno.
Corpinos de señora, do colores y blancos
75 contavos cada uno.
LEA SESlRITA$71
un estilo eupedal en el QUEEN
QUALITY, linea de calzado mo
délo Espafial, empeine alto, sue
la liviana, tacón do altura media
hechos de cabritilla negra Kibo
y víono A perfección. Una muy
elegante boti al estilo, sn precio
es $3.00.
Zapleria "SENTIDO COPS"
CAIXKDELI'UKNTK.
V. IIEDGECOCK, - Prop
THAT THIS yAyK1 (l
twtut
IS BRANDED fj J jON EVERY C 4
Shoemaking. q
Bonifacio Lucero.
RELOJERO.J
Garantiza su trabajo en la compostura de relojes. El os el
üuíco relojero en la plaza vieja. Su establecimiento en la
Calle del Puente, frente & la ferretería do Ludwig Ilfeld
LAS VEGAS, N. MPLAZA VIEA.
rifa ó sea de protección á las ir. Primer Banco Nacional,M ESTROS SlSCRITORtS.Ya A continuación la lista de los
caballeros que durante el mes de
diferencia que hay entre el cielo y
la tierra. En nuestro país el indi-
viduo vive y trabaja por su fami-
lia; en el pals de ustedes el hom Las Vegas, Nuevo Mexico.
La Voz del Pueblo.
PJÍBIODIOO SEMANAL.
rCBLICADO POR LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
EAST LAS VEO A 3, NEW MEXICO.
Capital Exlstentte, SlOü.UUU
Se reciben sumas sujetas & órden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes.
Jumo nos hicieron remesas por
suscricion A La Yoz vth Pueblo
Al anotar sus nombres y los pagos
correspondientes, aprovechamos la
oportunidad para expresarles pú
blicamente nuestras más expresi
vas erarías por las mismas. Si
guen los nombres:
Joshca S. Raynolds,' Presidente.
John W. Zollars, Vice-Presiden-
PlaTafohma DemAerat: Lñ
bertad, justicia y humanidad'
iguales durcchos ara todos y pri-
vilegios especiales para nadie. Pía
taforma Republicana: Imperialis
mo, militarismo, fxpan&ion & fuer-
za de bayoneta y la más amplia
protección á los "trusta" para qoe
aigan medrando ft costa do la infe-licidn- d
del puoblo.
A VN entuhinhta do Hoosevelt se
le ocurrió sugerir quo Roosevelt
reuniera a m ginctes y organizan-
do una especie de circo saliera con
ellos A recorrer 1s Estados del
poniente, dando exhibiciones en
bravura y pericia militar. J.a
idea hubiera tenido buena acogi-
da si no ha sido rediculizada por
ai Biding AssocMon.
Asociación de Ahorros y Prestamos.
OHeina Principal en el Edifldo nuevo
de Crocket, Kast Las Vegas, X. M.
Investicuenso nuestros métodos. Sabe Yd. que depositando
$4.00 al mes con esta compañía al
utilidad de $1.000? Vengan A donsultar A los oficiales üe la compañía
A. B. Smith, Tesorero.
L. F. Adams, Vice-Tesorer-
cabo de cien meses recibirá una
Julio Jüdell
Menna eo
Vinos Elegantes y Cigarros.
ork, Pen- -
- - NEW MEYICO
2i--
Comerciante por ma'-- s
yory al menudoo...
Henry Ebsinger.
ESSINGER Y JUDELL,
EXPENDIO DE
icores por Mayor y al
Todas clases do Whiskies,
Agentas do fabricas do Ciearros de Nueva 1(
Bylvaaia y Cayo Hueso. Agentos de distilerias y
Agentes de Whiskies. Diríjanse todos los pedidos á
EAST LAS VEGAS -
PAPEL DE
EMPAPELAR, Madera
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
: Bastidores,
Herramienta y Material
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios..
Comurclo en el edificio de don r!o
al lado del camino dl Chsiicrlto
Plaza Nueva,
Cantina Imperial y Barrilería
(The People's Barrel House.)
Frente al Almacén de Gross Blackwell, - East Las Vegas
Whiskeys, Brandes y Vinos de $1.00 para arri-
ba el galón.
Whiskeys, Brandes y Vinos, el cuarto 25c.
" el cuartillo 15c.
44 el vaso 5c y 10c.
Vendemos toda clase do Whiskeys do Kentucky, Vinos del país
país, do California y extranjeros, Cigarros y Tabacos.
So ahorrarAn dinero comprando de nosotros sus Licores y Tabacos.
Solicitamos el patrocinio general el que procuraremos retener ven
diendo A precios mils bajos que nadie.
J. H. TEITLEBUM, Manejador.
Luis Yelardo $ 1 00
Bonjamin Hernandez BO
Yictor Lueras 2 50
Esperanza de Herrera 2 50
Máximo Garcia 2 50
Tomas Bachiche 1 00
Luis Gonzales 2 50
Cecilio Eres 2 50
Yictor Roybal 1 25
Agustín Sandoval 2 50
Juan M. y Portuó 2 50
Albino Archulota 2 50
Aniceto Hinojosa 2 50
Ramon Martinez 2 50
Sóstenes Delgado 1 25
Bonigno Martinez 1 25
Macodonio Armijo 2 50
Mrs. F. Briggs 1 50
Sóstenes Esquibel 1 00
Adolfo Golona 3 00
B. F. Palmer 3 18
Felipo A. Valdez 2 50
Felipe Sanchez y Baca 2 50
Francisco Sandoval 2 50
Santiago M. Martinez 2 50
José D. G. García 5 00
V. C. Becerra 1 00
Manuel F. Bustos 1 25
Serafín Archibeque 2 50
Too D. Martinez 1 00
Autonio Maeatas 1 25
Antonio A. Tapia l 25
Juan N. Padilla 2 50
J. Leandro Arguello 1 00
J. D. Quintana 2 50
Margarito Romero 1 75
Cornolio Martinez 2 00
Estovan Flores 1 50
Fidel Abiluce 2 50
Diluvina V. de Montoya 2 00
José M. Luna 2 50
Juan J. Moscareños 5 00
José Eliseo Martínez 2 50
Timoteo Siorra 2 50
Folipe Barrerra8 2 50
P. J. Trujillo 4 00
YBlentin Torres y lino. 2 50
Domingo Casa us 7 50
Francisco Chaves 2 50
Mauricio Baca 2 50
Nicolás Molina 2 50
Serafín Jaramillo 1 00
Zancbio Archuleta 2 25
Antonio Romero y Chavez 2 50
CreBencio Martinez 2 50
Jesus J uarez 2 50
Mrs. II. Hunning 2 50
Felix Córdova 2 50
Manuel Lujan 2 50
Max Archuleta 2 50
Sabino Gonzales 1 00
Ouofre Gallegos 1 00
Vidal Rodriguez 2 50
M. Abeyto 2 50
José Rivera 2 50
Guadalupe Roibal 2 50
T. Romero & Son 2 50
Felix Sanchez 75
Encarnación Estrada 1 00
Severo Chavez 3 00
Jesus Lujan 2 50
Julio Trujillo 5 00
Tecdosio Maldonado 5 00
José A. Anaya 2 50
Rufino Solazar 5 00
J. J. Manzanares 1 30
Ismael Ulibarri 5 00
Lázaro Chavos 2 50
Juan M. Romero 2 50
Alejo Matinez 1 00
Urbano Benavidez 2 50
José Ma. Padilla 2 50
Bernardo Lucero 2 00
José Albino Flores 2 50
Zacarías Martinez 2 50
Dosidorio Apodaca 2 50
Mercy L. Trujillo 2 50
Francisco Sedillo 2 00
Tomás D. A. Lucero 3 00
Ambrosio Trujillo 1 00
Santiago Madrid 2 50
J. D. Quintana 1 00
B. A. Pino 2 50
Francisco Fernandez 1 50
Leonardo Fernandez 1 50
Juan D. Martinez 1 50
Escolástico Martine 1 50
Cosme Pacheco 1 50
Doroteo Garcia 1 50
A. Manzanares 2 00
Petronilo Llanes 1 25
J. A. Yelarde 2 50
Rafael Gutierrez 1 00
Jesús Silva 5 00
Jorge Zamora 1 00
Canuto Romero 1 00
dustrias Americanas estft en vigor
funcionando como desde el (lia en
que fuá redactada; según la opi-
nion do todos los caudillos Repu
blicanos, McKinley estft tan segu-
ro de su reelección como un ángel
de ir al cielo, y sin embargo, el
precio do la lana está por les éne
os. Y por qué? Mué razón hay
pura que á los borregueros no se les
pnguo ahora tan buen precio por
su lana, como el afio pasado? A
caso ha habido alguna brecha en
amuralla do tarifa Republicana!
por donde se ha introducido la la-
na extranjera ft hacerlo competen-
cia á la de esto pnli? Los Repu
blicanos evidentemente no espera
ban est i, y por lo tanto, cuando se
os pregunta el porqué do e6ta con
dición do cosas, no hacen más que
rascarse la cabeza, los unos, y en
cogerse de. hombros los otros, dan-
do siempre la misma contestación:
"(Juién sabo." SI, cierto es que
no lo saben, y si lo saben no quie-
ren decirlo. La demanda por el
articulo es la quo hsco subir su
precio. Cuando hay demanda por
la lana, esa demanda haco subir
su precio, uuando nay uomanua
por el trigo, esa demanda hace su
bir su precio. En estos últimos
años debido A la mortalidad de
ovejas en Australia y en la Repú
blica Argentina, causada por la
seca tan fuerte, hubo más demnn-d- a
que nunca por la lana do nues
tro palí y eso hizo subir bu precio,
Nosotros creemos, sin embargo,
que tarifa ó no tarifa, siempre ha
brá demanda por la lana y eBa UV
manda lo asegurará buon precio,
Lo tarifa no haoe más que prote
ger á los monopolios.
ACTUARON LN ARMONIA.
De Kansas City telegrafían: E
Comité Nacional Democrático re
anudó sus sesiones en los salones
del club do Kansas City el día
dol corriente. Los representantes
do los partidos Populista y Repu
blícano Platitta asistieron A la re
union. Casi todos los Estados
dondo la fuerza Populist i y
es necesaria para
obtener triunfo Democrático so
comprometieron A darlo su sosten
A Bryan y A Stevenson.
Los Kerublicano-riatista- s se
comprometieron ft dar su sosten a
boleto Demóorata en todos los Es
tados, pero los Populistas, aunque
Bryan es su candidato para Presi
dente, pulieron mas tiempo para
determinar si sorá convonicnto
cambiar su boleto ó dejarlo como
está.
AlgunoSfOpulistas arguyen quo
para no hacer enojar A algunos de
los suyos será bueno dejar su bo
leto como está con el nombre do
Bryan y Towno, puesto quo el re
sultado será siempre el mismo,
pues no pudiondo los Populistas
elegir ft Towno los votos electora
los quo por él se ganen en el coló.
gio electoral során dados por Ste
yenson. Los boletos del pueblo
serán como sigue:
Demócrata: Bryan y Stevenson
Republioano-Platíbta- : Bryan
Stevenson.
Populista: BryRU y Towne.
Uuo tino tan espléndido do in
cansablo actividad es el sol A me-did- a
que el salmista lo doscribe
saliendo como una novia do bu al-
coba y regocijándose como un
hombro fuerte para hacer una ca
rrera. Cada hombro debo levan-tars- o
en la mañana refrescado por
el sueno y renovado por el descan-
so, ansioso por la lucha del día.
Pero quo tin raro es esto. Las
más de las personas so levantan
sin eso refrosco, y temiendo A las
fatigas del dia. La causa do esto
es vitalidad deficiente y dotrA de
esto hay un abasto deficiente do
sangro puro y rica, y una inado-cumi-
nutrición del cuorio, No
hay nada quo dé A un hombre
fuerza y energía, como la Dr.
Pierce (Jolden Medical Discovery,
lineo esto aumentaudo la cantidad
calidad del abasto do la sangre.ÍInto nutre los nervio, alimenta el
cerebro, recoustruyo los órganos
agotados, y da ol sentido do fuerza
y poder y haco un goce la lucha
por U vida. El buen sentir que
sigue al uso del "(Jolden Medical
Discovery" no se (lobo A estimula-
ción porquo no contieno alcohol,
whifkey ú otro intoxicante. No
fortalece al cuerpo, pero lo recons-
truye eu Baña salud.
Ll HIÑO CHANO.
LI Hung Chang es el estadista
más profundo en sabiduri y di-
plomacia quo tiouo hoy el Celeste
I mpei o. Por lo tanto, su opinion
relativa A la actual situación en su
imporio y tocante A las causas que
la han motivado, tieno mucho peso,
lié aquí lo que dijo últimamente
eu una entrevista con un perio-
dista:
"Nuestros conceptos do la vida
dijo el eMndista Chino son tan
ilifaonlcs á los do ubtvdos como la
bre vive y trabaja por el estado.
"Siendo nosotros un puoblo tan
amartelados A nuestras familias,
naturalmente detestamos la gue-
rra.
"Yds. se quejan que nos mostra-
mos aversos ft la intluoncia extran-
jera, pero se olvidan que al comen-
zar nuestro intercurso con la civi
lización 20 mil pobladores Chinos
nerón asesinados en la Isla do
juzon, en una . sola semana. Los
Españoles lo hicieron, y yo Ies ase
guro A ustedes que esta matanza
no nos animó mucho ft abrir nues
tras puertas ft vuestros (civilizado
res.)
"Y por qué doben considerar
nos ustedes como salvajes?
Yds. nos echan en cara ft nos
otros el asesinato do blancos en
nuestros dominios. Acaso el ase-
sinato es d86conocido en Europa y
América?
Yds. hablan do la persecución
do los cristianos. Supongamos
que 200 misioneros Chinos fueran
al país de Yds. A convortír
vuestro pueblo, y A predicarles, por
ejemplo, quo si quioron salvarse de
as ponas dol infierno tienen que
abrasar nuestra religion.
Vuestros misioneros son tan en
tromotidos quo no hay dia del año
quo uo sugieran A nuestro pueblo
quo no presten obediencia A núes
tras leyes. Tocante A la persocu- -
cion do cristianos, nuestro gobier
no jamás ha sancionado tal cosa
Algnnos Cristianos han sido asesi
nados lo mismo que han sido ase
siuados algunos Chinos en San
Francisco, en Nuova York y en las
Islas Holandesas.
"Nosotros no empleamos misio
ñeros ni convertidores do ninguna
nnturaleza. Nosotros no somos
orizullosos, iiero sabemos lo sufi
cíente para comprender que no te-
nemos para que andar prescribién-
doles A otros el modo como deben
de adorar A Dios. Jamás hemos
suplicado ft alma nacida que adore
como adoramos nosotros. Una do
los más perniciosas y peligrosas
do vuestras idiosincrasias es la de
querer obligar por la fuerza al que
otros adoren como adoráis voso-
tros. Nosotros jamás hacemos eso."
En lo demás de la entrevista eo
concreta Li Hung Cluing A decir
que las naciones Europeas han ido
A China como los salteadores de
camino real con el cuchillo en la
mano A robarlo ft China su terreno,
y que si no han consumado su he
cho es porque tienen miedo pe
loarse las unas con las otras cuan
do estén dividiéndose los despojo
"Pero continúa diciendo el Chl
no bo equivocan los potencias si
croen que les va A sor cosa fácil
dividirse del imperio Chino
Cuando bo encamino tal atentado
los cuatrocientos millones de ha-
bitantes que tieno el imporio lu
charán unidos en defensa do lo in
tegridad do su potria, y entonces
so sabrá de los inmensos recursos
de defensa con que cuenta China
y de lo quo son capaces los Chinos
cuando bo trata de defender su te
rri torio."
Hay más catarro en esta seo
cion del pal que todas las otras
euformedodos juutas, y hasta hace
poco so suponía quo era incurable.
Por muchos años los doctores di
jeron quo era euformedad local, y
prescribían remodios lócalo, y
no habiendo podido curarlo con
remedios lócalos, proclamaron que
la enfermedad ' era incurable. La
ciencia ha probado que el catarro
es una enfermedad constitucional,
y por tanto exigo un tratamionto
constitucional. El Hall's Catarrh
Curo, manufacturado por F. J.
Cheney & Co., Toledo, Uhio, es la
única curación constitucional en
el mercado. So toma interiormen
te en dósis de diez golas pora cada
cucharadita. Opera directamente
en la sangre y superticio mucoso
dol sistemo. Ofrecen cien pesos
por cuolesquier caso que deje
de curar. Manden por particula
res y atostociones.
F. J. Cheney & Co., Props.
Toledo, O.
Atostocionos grátis.
De venta por los Boticarios. 75c
la botella.
Los Pildoritos do Hall son las
mejores.
tstaba Soñando.
Softaba yo, que el iiaraiso aliria
Sus n;Kns puertas para dar salida
A una virgen que al mundo deceiida
Para alivhr las pena de mi vida,
Ya se hacia aquí, la (liona mil;
Mentó eu mi jku'Iio, do el dolor anida,
ttenaocr la eniierauza y la alegri.
;Oh, liiunvenlda tá, virgen querida!....
La urgen pona, con pasión vehemente
Sus rojos Union tm cui helada frente,
Y al sentir exte lieno que dilata
Todo mi aér, y que A goxar, provoca,
Mu despierto con furia, y una rata
Mouta el raU) delilro do mi boca.
Au'oro Chuioto,
riÜX V 1KTISII PrsiÜnU 7 UiUr.
AITTOKIO LÜCIRO, SasrsUris.
IISQÜIÍL 0. i BACA, Tswtrs.
rKEUO IK SL'HCKICIO.N.
For an ano
Por m "" 'fin
Por cuatro mtmm 1.00jsjrLa sumii Islon deber pagar
adelantada.
Dirijan txl irrt'Kixmitnii'l ft La
Vut del ITEULOo íIU Martines,
East ls Vejras, X. M-- t
ttrtuvn In Mm rout Offliwol tMilM Ve
tas, M. M. lor trfmtMlmi IhroURlb th niftlls
M MniO'l elans BiaiWT
v km.
i v' m
CANDIDATOS DI.MOCHATAS:
Fura rri'siilt'iitc,
WILLIAM JENNINGS UliYAN,
de Nebraska.
Para Vite l'reMilente.
ADLAI E. STEVENSON,
del Etado du lllirmitt.
SAMADO 11 ile JULIO de 11MHJ.
Clark, da Montana, donó un
millón do pesos al fondo do cam-
paña nacional del pnrtiilo Demo-critic-
Bonita contribución, ver-
dad?
La ciudad do Nueva Vork os
otro lugar dondo el calor ha sido
excesivo últimamente.' El din 7
ocurrieron (loco postraciones cau
eadns por el calor.
El, calor on la ciudad do Chica
goes insopoi table, En un solo
día, que fuá el día 7 dol quo rige,
ocurrieron 12 defunciones ft conse
cuencia del calor, y las postrado
nes por la misma cauan, fueron
veinte.
HiLL, de Mueva Yoik, el políti-
co mas sagaz quo tieno la nación,
dice qne Stovenson es el mejor
escogimiento quo pudieran haber
hecho los Demócratas para la vice
uroaideucia, Illinois y Nueva
York so ganaran por los Demócra
tas este ano.
Telegrama especiales do va1
ríos lugares do los Estados Unidos
demuestran satisfacción goneral
con el plataforma y log candidatos
Democráticos, El regocijo y a pre
bacion os universal, y los caudillos
del partido en todas partea predi- -
cea victoria.
La seca ha sido terrible en el
condado do Urant, N. M.,este ano.
El rio Oila está casi seco y el agua
en las norias do Doming se ha mi
norado mucho. En consecuencia
de la soen ha habido grandes pér-
didas de ganado y las sementeras
prometen muy poco.
El plataforma Democrático do
la Convención de Kansas City, es
el documento más sabio y mái jus.
to que jamás ha sido adoptado en
los Estadrs Unidos por un partido
politico Más tardo lo trnduoiro'
moa al pié de la lot ra para la in for
maciou do nuestros lectores,
Aul'iNALiK) no so ha rendido
aun, y no habiúodose rendido él,
claro es quo In rebelión no ha Bdo
terminada. Lo quo is en Ins Fili-
pinas nosotros creemos que la ro
bolion durará mientras no so haga
justicia A eso pueblo dándolo un
gobierno tal como el quo so le ha
prometido ft Cuba.
Lo último que se sabe do Santa
Fe es que el "especialista'' quiero
aer otra vez el Gobernador de Nue
vo México si gana McKinley,
por su puenlo. Eho esplica el por-
qué está echando fuera del partido
ft todos los buenos Republicanos,
oree que quedándose solo ft la ca-
beza do los iotroa no tendrá oposi-
ción.
Ci ando les Americanos desetn.
barcaron eu la Isla de Luí m ape-
nas había lo cantinas en la ciudad
de Manila y esas eran casi todas
las conocidas en toda la extension
del archipiélago. Desde la oculta-
ción Americana ft esta parte el nu-
mero de cantinas se ha aumentado
de una manera alarmante, pues
ahora en vez de 16 son (50 las can-
tinas que hay en la sola ciu.tad do
Manila. La nueva civilización
crece i pasos de gigante! Con ra-
tón les ha emj alágalo i los
v
ueyo
los periódicos Republicanos del
Este.
Hemos sabido que en Clayton,
condado do Union, se ha dado á la
entain pa un nuevo periódico en o!
quo consagrará sus esfuerzos
á la defensa do la cauta Democra
tica en la campaña venidera. Nos
otros todavía no hemos recibido
ninguna copia del nuevo colega y
aprovechamos la oportunidad para
suplicar so nos envío el tange co
rrespond onto.
Loa negros del pnÍ4 han organi
zado una liga anti imperialista. El
presidüt.to do esta liga hom
bro progresista y do bastante edu
cación uno en nansas uity.ua
rante el tiempo uo la convención,
que estalia satisfecho quo no me
nos quo 700 mil hombros de color
votarían por Bryan en esta elec
cion, simplemente porque estaban
opuestos ft la doctrina imperialista
di McKinley.
Us cierto periodiquito do Clay-
ton quiso arrastrarnos á una de
esas contiendas enfadosas y su
cias do personalidades, dirigiéndo
nos un ataque bastante grosero y
sucio. Nosotros lo contestamos
cou el silencio, dándolo á enten
dor, en primer lugar, que tomamos
las palabrns como de quien vienen
y en segundo, (uo estamos doma
siado ocupados con asuntosado in
terós general para ocuparnos do
podencos.
La ley prohibo enfáticamente e
quo la administración en poder
exija contribuciones de los emplea
dos foderales para los fines do
cainpuña; poro el tata dol partido
Republicano ha evadido la ley va
liéudoHo do la Liga Nacional Re
pubücana para quo exija contri
buciones do los oiiciales federales
Esta liga ya ha mandado solicitu
dos á todos los estafeteros del pais
con la indirecta do quo si no con
tribuyen con su cuota para elegir
ft McKinley, que so afijen.
Nosotimm admitimos quo un pe
quefio por ciento, una iusiguifican
lo minoría so benefioia mucho con
la prot3ccii u Republicana, pero en
cambio, para dar ft ganar á osa a,
se hace sufrir & una inmen-
sa mayoría. Eu un gobierno plu-
tocrático, cu un gobierno despóti-
co, tal vez serla aceptable esa doc-
trina, pero en un gobierno repu-
blicano y libro uo lo es, porque la
normo do tolas gobiernos debo ser
conseguir el mayor bien para el
mayor número y no conseguir el
mayor bien para el menor número,
como están haciendo los Republi-
canos.
,No es el Territorio do Nuevo
México el único lugar do los Esta-
dos Unidos dondo el piulido Re-
publicano abriga el crlmon. Co-
mo todos saben, los presuntos ase-
sinos de (loebel, do Kentucky, han
sido anuerellados por asesinato
poro no han sido arrestados debi-
do A quo so han refugiado on otros
Estados y los Gobernadores do
osos Etilados, quo son República-no- ,
rehusan entregarlos A los oli-cíal-
do In ley. Do manera quo,
no es Nuevo México el único lu-
gar dondo los Republicanos abri-
gan el crimen.
La renuncia de Webster Davis,
del Interior, ha cau-
sado consternación en ol partido
Republicano. Davis era uno de
los caudillos más grandos del par-
tido Republicano en los Estados
Unido, pero se ye que es hombre
de conciencia cuando quiso mejor
renunciar un empleo lucrativo y
de honor que seguir ou un partido
que está de ni i nudo por los trusts y
los adinerados do Inglaterra.
Cuando Davis so presentó en la
convención Democrática y declaró
su (uLhercncia al partido Demócra-
ta la conveucíou te euloqueció de
entusiasmo. Davii no es el único
Republicano promiuente que ha
abandonado el partido de lianna.
El, patU lo Republicano esta cu
piona fuerza y poder; la ley do ta
Las Vegas, N. M
j Barbería : Metropolitana
La mrta asean y lujosa que hay en
la plaza nueva. Local: Junto A la
estafeta.
BLAUVELT. - Trop
td, PATTY,
COMERCIANTE EN LATONERIA Y
FEERETEBIA.
Especialista en toda clase
ue esiuias, nuevas y ''e se-gunda mano.
Toda CIanoD Obrna 1 Latonería
Serán Atendidas con Trontitnd y
Esmero.
LAS VEO A 8. NÜÍV0 MBXT00
lii&iüid
Itinerario del Ferrocarril Santa Fe
PARA (L PONIENTE.
No. 1, panaRpro, llega 12:48 p. m; ala
1:44 p.m. No. 17, pasadero, llega 8 28 p.
m. tale 3;30 p, tu. No. 85, flete, sale 7:00
a. m.
AMAL DE LO OJOS CALIENTES.
PARA EL ORIENTE.
No. 22, iastgero, llega 11 :M a. m. Sala
12.18 p. n. No. 2, panagero, liega 1:38 p. m.
8ale2:U5 p.m. No. W, Hete sale 7 ft. m
El No. 2 es tren de Denver; No. 1 es daCalifornia y No. 17 de Mexico.
Loa ramales del Sama Fa conectan con
los Nos. 1, 2, 8, 4, 17 y 22.
Bale Las Vegas 9 00 a.m. Llega á OjosCalientes 9:.W. Bale La Vegas 1U:60 a. mLlega i Ojos Calieutes 11:20 a. m. Hala
Las Vegas 1:28 p. ni. Llega Ojos fállen-
les 1:86 p. m Bale' Lss Vegas 8:30 p. m.
Llega á Ojos Coliente 4:00 p m. figle LasVegas 5 00 j ai- - Llega á 0os Calientes6 á0p ra. Rale Ojos Calisntes 9:40 a. raLlega Las Vegas 10:10 a. ni. Bale Cos
11:38 a ni. Llega a Las Vegas
12.C6 p. m. Bale Ojos Calientes í:l p. m.Llega Las Vegas 2:30 p. m . Bxle Ojos Ca-lientes 4 ;10 p, m Mega Las Vegss 4:40 P
m. Hale Ojos Callentes 6.38 p.m. Llega
Las Vegss 0:00 p.m.
Los No 1 y No, 2 expreses del Atlan-tllc- o
y Pacifoo lleran coches Pullmans ca-
rros de dormir para turistas y coches en-
tre Chicago y Los Angeles, fia Diego y
Kan Iraiiciaoo.y los Nos. 17 r 22 lleyau
carros dormitorios y coche entra Chicagoy la Ciudad de Mexico.
Billetes por tisis redondo á puntos qna
no excedan la distancia da 135 millas sa
renden con rebajo da 10 por ciento.
Billetes da conmutsclon entra Las Va-
gas y los Ojos Calientes, 10 pasajes por uo
peso. Buenos por 60 dias.
CHAS, r JONES, Amente.
Las Vega,
para San Francisco.
La Ruta de Santa Fe,
nor su extension del
Valle de San Juaquin.
La única línea con
vias y trenes bajo un
manejo desde Chicago
hasta Golden Gate.
Desfiles en las mon-
tañas, voléanos extin-
guidos, florestas petri-
ficadas, ruinas prehis-
tóricas, Pueblos de In-
dios, Yomesite, Gran
Cañón de Arizona, se
verán en el viaje.
El mismo servicio de
grado superior que ha
hecho favorita á la Hu-
ta de Santa Fk en el
Sue de California.
Cédula lápida; Carros
Dormitorios Pullman
diaramente; sillas
grátis; bue-
nas comidas en todo el
camino.
Comenzando Julio L
C. F. JONES, Agente.
The Atchison, Topeka k
Santa Ve Kailway, Las
Vegas, N. M.
!UNA BUENA OFERTA!
Tengo en surtido Organo de bue-
na clase por precios de $30, $50,
füO. 76 V S10C.
Buenos Fíanos S75. 125. 17. 100,
Lai ventas las liarfi'por dinero al
contado A pairos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales 6 de cua-
lesquiera otra manera.
ESCRIBAN POR ÜATALAGOS.
o por más Información si la desean
manden u pedidos por correo ft
vengan en persona de una vei a
bawr un compra. ante que
acabe el surtido. LIBRERIA
KUPANOLA.
T. G. MERNIN.
VUESTRA CALIA
demuFHtra el estado da su condición )
también el cntado de iu salud. La san
gre impura se haco aparente en una cara
pálida y de color amarillento, granillos
y eriqiciones cutáneas. Si usted ae está
aiotlendo débil y agotado de fuerzas y
no tiene una apariencia saludable, del
nmbar el Elixir de la Batiere de Ackers
Cura toda la enfermedades de la aan-lir- o
donde fracasan las barzaparillaa ba-
ratan y los asi llamado remedios para
puriticnr la sannre. Sabiendo esto, vende-
mos cada botella con una jwsitiva ga-
rantía. l venta en la I Sólita debehae-fer- ,
Plaza Nueva.
La Vez del Pueblo
v . t .
HIMNO DE IOS B01R0S.
Marchemos i luchar! La rda vibre
Sin temor i la suerte.
Si e preciso niorir'para mt libre,
Common i la muerte.
;Qu valen las riqueias ni la vid
Hoy, cuando el bronce brama
Diciendo que la patria bendecida
Nuestro auxilio reclama?
Desplegad la bandera noble y pura!
; Esgrimid el acero!
; Donde la santa lilx-rta- fulgura
No reina el extranjero!
Nuestra sublime ley no tiene nombre....
Ni es falsa ni mezquina,
Vale más que las leves que hizo el hotn- -
Ibre.)
;Tor que es la ley Divina!
Nuestro pueblo leal, , fecundo,
L BORRACHO.
t ti PRO REALISTA.
Unajóven afligida
ya cansada de llorar,
y nn cuarto desmantelado
donde en sucio lecho están
dos niños acurrucados!
que con macilenta faz,
los brazos alzan grit Ando;
"mamita, queremos pan"!
En tnnto allá en la cantina
nn hombre con ronca voz
pide que pronto le sirvan
ana copa da licor
sin pensar qne en bu morada .
bu esposa ve con horror
bus bijitos sucumben3uehambre, 6 de inanición.
J. S. de Amia,
EL ñEMEDIO INGLES DE ACKERS PARA
l CONUNTO HISTORICO.
El Príncipe Jorge de Grecia vi-
sitó el convento histórico da Ar-cad- i,
en el cual, durante la grande
insurrección de 18t'tG G8, se des-
arropó ano de los dramas mas
emocionantes y terribles de este
siglo.
Millares de cretenses, y entre
éstos muchos ancianos, mujeres y
niños, se habian refugiado en una
ala del convento y continuaban
allí parapetados, defendiéndose do
los ataques de las tropas turcas,
que poco á poco habian ido ro-
deando el convento.
Rendirse a los turcos era lo mis-
mo que ir á la muerte, A las tortu-
ras y al deshonor.
Todos los sitiados, de común
acuerdo, resolvieron perecer, pero
arrastrando en su muerte á sus
- i ti i i ivi i i a wm. im tiIBEPUBLICANJ
'W-fí-' íx y'y illZ
--í4 t;U. -
En inglés ee le llama plataforma al programa de principios que
ad0pta un partido político cuando postula candidatos para empleos
públicos. AHI está Uanna sobre el
cano explicando ft McKinley y ft Roosevelt que el plataforma Iíepu- -
bacana estaría bueno si no le hubieran robado algunas de las tablas
n fe.-??:- 1
Una Institución Humana!
No hay probablemente en lo Etados Unidos ni mdico ni inatitucioi
que haya pr.Kircionado i los pobredesgraciados tan beneficios que la
Universal Vitaline Co. de llammond,
Ind.
K-t- a compafiia se compone de ud
numero de medico europeo que du-
rante mucho añoa han hecho una
especialidad de las enfermedades act-
úale y iccreta. No importa si la
enfermedad pueda parecer complicada
6 incurable, uu tratamientocombínado
interno y eiterno no falta jama á
efectuar la curación aun cuando el
paciente haya tentado vanamente pot
mucho afios de recobrar la virilidad
perdida. .
IO que sufren de falta de gor
impotencia, espermatorrea, organot
encogidos, desorden de lo riflone á el
de la vcjijia, Oibilidad general ú otra
enfermedad secreta causada por mast-
urbación
la
excesiva indulgencia sexual,
no debería dejar de aprovechar sta
ocasión que se les ofrece para curarlos
por un simple tratamiento casero.
Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos i enviartodo pacientes una muestra pratis.
lista muestra de tratamiento con ven- -
-i al paciente de que él puede cu- -
Universal Vitnllne Co.,
Wtio. llammond. Ind.
Cosas del Lenguaje.
Me canso de estar parado
decía el pequeño Andre's,
y su padre quo era afecto,
A expresarse siempre bien,
tratando de corregirlo,
le dijo con altivez:
No se dice ' estar parado,"
es la frase "estar de pit?," V
y me extiafia que te canses
porque hace muy poco á fe
que nos hemos detenido .... 1
A ver, qut' horas son, Andrés?
Y no olvidando el regarlo A
contestó con sencillez:
- Papá no Buede decirte,
mi reloj está de pie'
Jobk Francisco.
a m
Libre para lo Hombrea. y
Cualesquiera nue escriba al Uta te
Medical Institute, 80 Elektrou
Bulldinir, Fort Wayne. Ind.. nodrA
obtener gratis un paquete de mues
tra del remedio casero nirts extraor
dinario que sano A miles do hombres
nue sufrieron nor anna ln ! r.ut...
de deiblldad sexual, que resulta de
loiuenai ae ia niñez; perdida prema-
tura de las fuerzas y memoria, vari-
cocele y extenuación de las partes.
no envía eu un bou re nano. Escri
ban noy. 7uj
Sobre las aguas de los marea del
mundo se enouentran constante
mente, por término medio un mi
llón doscientas mil personas.
a m -
Un caballero recientemente en.
rado de Dispepsia dióla siguiente
opinion tocante a este famoso re
raodio para las quemaduras: Al
gunos tienen carne v no tineden
comerla, y algunos no la tienen y
ta necesitan; pero nosotros teñe-
moa carne y podemos comerla, al
Ivodol Dispepsia Cure Be deben
las gramas. Esta preparación di.
gerirá lo que coman. Alivia inme
diatamente y cura radicalmente la
indigestion y todoa los trastornos
del estómago. De venta por la
Wintera Drug Co. (La Botica de
won uavici.j
Atíio.
Habiendo vendido mi tienda, por ata
implico A todas aqnellsa personas qua m
naocr su aicio us una vaspues asi se evitaran díllcaltad y gastos.Llborty, N. M. Mano 1. HW0.
3m-
- JíMBT JAR!.,
UIV
Gnu alione í
por SS.oo.
Motor'nlinple, MocanlHuio v 11 ble, t'oim trus-
ión tiumlila.
f iiroHioila. Divierte Murlio.
TtMlHN In mitrnt IIIun y ltnMT-- i dp una Mum ul-
na MiihlftitnrM ili- iiltn tri't'li),
rtinmlu vh niiiniitiARlu ili un rt'iclnt rnlip rttlr
'riifufdn itifti' mt immlu mm bnwr ri'irlntrtMi.
l'rt'i'liM'iin i HitrlMlr-Hit"r- M. I( nrmltu-- lo.
In Iiin 'tflMtrM HiHMilnnl, M mulen unlen y
'ti it iiNi nirn muí um nun erren n.COLUMBIA PHONOGRAPH CO., Dept. 30
N V: W VOK. Ili-li- r, llnm.lwsr.
( llll Alio. VI nlinh An'.
ST. I.lri. lllln. SI.WAsM I OTOS, 17 r. niiil,nl Af.I'll 1. A IIK I. I'll I A. In I! ll. -- I mil SI.
II A I, I I Ml MIK. Ml K llnlllllMiri- - St.
IU' KK A (. , 111 VI nl li HI,
HN HUM Mil, li:il,,nrT St.I'Allli, .11 ll.iiil. vnr.lil,' llnlli ii..IIKIII.IN, a Krxiiii'ii.i muí.)'.
W Propio para un Key
Un reloj que puede ser mado
uor hnuibre y muebachosy
aun pr ferrocarrileros. Tiene
una cuja solida de nicle eon
una máquina geniiiuamente
Americana y es uno de los
mejores guaní tiempos que
amas lian sido pueatos en el
mercado, siempre parece bien
nunca se deslustra.
Garantizado por 5 Afios
Be manda C. O. D. pr $1 26 y lo que cobra
el Expreio coa privilegio da examinarlo y
puede ser devuelto á nuestra costa si no es
atlsfsclorio.
GRATIS una bonita cadena ahumada
en oro si loi $( 2b acompiflaa el pedido.
nrlvlleirln da examinarlos (rata. V si nn sonr - .
- ...:......(. .......llllihli tfaF áaiMáitlia. nuauiHiia nu
rUBLICADO POS LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
lab vkuas. n. m.
Susortoion. ta. 60 al Aflo.
DIKECTORIO OriCIÁI.
FEDERAL.
Pedro Peres Delegado al Congreso
Miguel A. Otero tiobernario6orH. Wallace SecretarloW. J. Milis Jne Snpenorr
OflClALCS DEL CORDADO DI (IR MlflCIL.
Wm. Frank, )A.T.Rogers, l Comisionados
Epitacio Quintana, J
Jom O. Montado Alguacil Mayor
Margarito Romero Colector
Pedro Marque Jues de Pruebas
Gregorio Várela Escribano
Kehx Esquibel Asesor
Del fino Martines Bupte d Escuelas
R. B. Gomes Agrimensor
Directorio Oficial del Condado de
Guadalupe.
Bernabé Gallegos, )
Pascual Bsra, Comisionados.
Lnciano Ulibarri. j
Placido Baca y Baca Algnacil Mayor la
Desiderio J. y Aragón, Juex de Pruebas
Roman Aragón Escribano
Camilo Sanches Asesor
Desiderio Gallegos Superintendente
Salomé Martinez Tesorero v Colee or
SABADO 14 de JULIO de 1900.
LA IMAGEN Dt CRISTO.
Según refiere el "Southern MeB-aeDge- r"
de San Antonio, Texas, el
Rev. Padre Payre visitaba su dis-por- sa
,
feligresía en las montanas de
Virginia, cuando, después de un
sermon predicado por él, se le pfe
sentó un pobre y aun robüSto ex- -
soldado yankeef. guerra de
Cuba, que le íjabló como sigue:
"Padre, yVf ai un día ft la capi- -
Hade un btirotn militar v vf en
Allnnn f!r L a ;
turndUtedelacru, Algo
naDia yo leído respecto oe la cru- -
cifixion. pero no creía mucho en
ella. Más desde aquel dia no
T.An Wrranm 1p imnmnfln.nnr
. ,. .
6
tan he a ímnmn.
"Algún tiempo después me en- -
x iu j i,r.u;oi
, , ,. , rraonaeme atendieron ias íerma- -
ñas de la Caridad, que nada sabían
de mí, excepto que estaba lejos de
mi casa y de mis amigos y que me
encontraba muy crave. JMe cui
daron y curaron hasta quo reco
bré la salud, y entonces escribie-
ron ft mi esposa y á mi pobre ma- -
dre, consolándolas y avisándolas al
I
mismo tiempo que podían ir &
buscarme.
"Padre agregó nuestro monta
fiez con los ojos arrasados en lá
grimas no creo que haya otra re
ligion más que la católica que sea
capaz de crear mujeres tan abne- -
sradas. tan humildes v tan indul- -
ronton íonmn nmiAlInol enn Inn
impertinencias y las suciedades de
los enfermos. Pronto estoy á abra- -
zar á la religion católica, y quiero
oue usted me prepare para el
acto."
En efecto, al dia siguiente él y
su mujer comenzaron ft prepararse
para entrar en el amoroso seno de
la religion verdadera, y a su tiem
do recibieron el santo bautismo
i Cuán admirables son los cami
nos del Señor 1 Quó predicador
. . i, 1 -tan elocuente es ei ouen ejempioi
Y que madres de santos pensa- -
mientos suelen ser las sagradas
imágenes!
Aquellos que creen que es incu
rabie la diarrea crónica debían de
leer lo que Mr. E. P. Gnsham, de
Gaers Mills, La., tiene quo decir
sobre el sujeto: "10 he sufrido do
diarrea crónica desde la última
guerra y he probado toda clase de
medicina para curarme. Por fin
halló una medicina que efectuó
curación, y esa fué el Remedio de
Chamberlain para el Lólico, Cóle
ra y Diarrea. Siempre puede uno
depender de esta medicina para
el cólera morbus, cólico, desinteria
v diarrea. Es agradable para to
marla y nunca deja do curar. Las
botellas de 25 y 50 centavos para
vender por la Winters Drug Co.
(La Botica de Don JJavid.)
andIeiÍzadas.
Había en Sevilla un jaque que
se las echaba á cada paso de va
liento y que no salia & la calle, de
noche sobre todo, sin llonarse las
faltriqueras de pistolas y puñales
Pero una noche le asaltaron dos
cacoB al volver de una esquina y
le quitaron cnanto llevaba, hasta
la ropa, dejándolo en paños me
nores.
A todo esto el brabucón no dijo
esta boca es mia, & posar del arsc
nal de que iba provisto.
Al entrar á bu casa de la mane
ra quo pueden figurarse los lecto
res, bu mujer exclamó:
Av Dios mío lio han ro--j
bado?
Ca! Han sido unos inMicen
áquiones be socorrido por lástima
! V nn (a hnn deiado más que
lrmiAl
Aquí nuestro hombre ee irguió
con arrogancia diciendo:
iT, iCreea tú
que hay en toda Andalucía quien
tea capaz de quitármela?
Joa enKr.ada en oro
En el vergel quo enorgullece al mundo,
Es del mundo tesoro.
Mozos, mujeres, débiles ancianos,
Por la adorada tierra
Sostened el fusil en vuestras manos,
Corramos á la guerra!
Corramos, si que por el aire vibre
El himno rudo y fuerte:
Si i?s preciso morir para ser libre,
Marchemos A la muerte!
Señor, Señor, en.súplica rendida
Pedimos la victoria,
No Importa el sacrificio de la vida,
Siendo el morir más gloria!
Salva á tu pueblo, oh Diosl préstale
ayuda,
Uendice el limpio acero,
Y caiga al fía de la batalla ruda,
Vencido el extranjero!. . . .
El Kamili tin.
SKSOKAS DEBILES Y í,
NERVIOSAS. H
SI pudiéramos leer los corazo--
nesde las señoras, cuati vastos se-
rian los sufrimientos que se ex-
pusieran. Las debilidados fe-
meniles han producido tnds In-
válidos entre las mujeres que
cualquier otra causa. Tiene
Ud. alguno de los siguientes
sintonías? Nerviosidad, Debi-
lidad. Dolor de escalda, Dolor
de cabeza. Cansancio, Irritación
de la cara, Apetito variable,
Desasosiego, Periodos dolorosos,
Dolores penosos, leucorrea. Ba-
rros A Espinillas en la cara, Do-
lores en las caderas, Ojos hun-
didos, Falta de energía, etc Vo-
sotros podemos curarla. No im.
porta quien haya tratado A Ud.
y Laya fracasado en curarla.
Consulla por correo es absoluta-
mente URATIH, v, si es curable,
asi io diremos A Ud. No permi-
ta que los médicos la operen.
Nosotros la curartnos Bin necosl- -
sldad de oortar. Nuestro nuevo $
método d tratamiento oí suave, i
moderado y agradable. Eoa K
doctores de la familia ban tra-- W
tado A Ud. por afios y auu no g;
esta Ud. curada; ellos sola- -
mente la ahviurrtu por algún $
tiempo. Permltauos que la cu- - 5'
remos en su propia casa con S
nuestro nuevo tratamiento.
Cientos están siendo curadas.
$ Por que no lo ha de ser Ud? Le$ rendu remos por correo, con solo
su indicación, nuestro i;uesiio- - ;j
nano en blanco de bintomas, y
diremos A Ud. lo que opinamos
de su caso, sin cargar uu centa
vo. Recuerde que sus cartas sa-
rd n guardadas confidencial y es-
trictamente y serán contestadas
en sobre cerrado Kscrlba In
mediatamente en inglés, acom-
pañando una estampilla de A 2
0. para la respuesta, A
Dr. W. II SaundorB & Co. í
Chicago Ul. ;j
jS Menclouece este periódico. j
Los Boeros continúan trabajan
do las minas de lkrboton y tienen
allí ocho carros cargados con ba
rras de oro cuyo valor os de 25 mi
llonea de pesos,
US PASTILLAS DE ACKER PAHA LA OIS
PEPSIA so venden bajo una garantinposi
uva. Curan cardialgía, eructaciones.
malestar doHpues do las comidas ó cual
esquiera forma do dsppsia. Una pasti
Hita da alivio inmediato, 'i cts. v is)
centavos en la Botica do Schaefer, Plaza
Nueva.
Dispepsia Cure.
DIGIERE LO (UIí UNO COM K.
Artificialmente difiere el alimento
y ayuda A la naturaleza A fortalecer y
A reconstruir los Arganos digestivos
que están agotados. F.s el Ultimo di-
gestivo y tónico descubierto. Ningu-
na otra preparación se lo puede acer-
car en eficiencia. A livla Instantánea-mont- e,
y permanentemente cura la
Dispepsia. Indigestion, Cardialgía,
Flatulenela, Agrledad del estomago,
Naucea, Dolores de cabeza, (astral-gla- ,('alumbres y todos los otros re-
sultados de Indigestion imperfecta.
Precio 60o y $1 la botella. Tamafio
grande contienen al tro nirts de doble
lacanUdad que contienen las chicas.
Preparado por K. C. DeWltt, Chl- -
cago, lie venta por la llotlca de Don
i David Winter.
HUNTIND l'N RELOJ 0E--
MUNO encliapBilo
en nru. no ahumado,
sino eneliapsdo de
i.i piluchas de oro
s o 1 M o: suficiente
bueno para cual-
quiera Huplidocon
una de las mejores
ma ninas America-
nas;
l.aranllrada par
.t allaa
elegantemente gra
bado y eu touo respecto un reloj del más
alto orden. Parece ser un reloj de puro oro
délos que valen S) puní; no puedo com-
prarse en ningún otro lugar por el precio
que tioaotroí lo vendemos. He envía por
W 4H j el importe dei eipreso haeirndo elpsgo al recibir el reln), con el previlegio de
eianilnnrlo antes de pagar el din ero.(HIATIH Un bonito fistol si envían los
VI iV con el pedido, en caso uofHros
pagoremos el expreso,
.r,.,. Á M,a..a mt.ai ai V n L.a M.teit m r IIiib rmunn (a iiticm s.
.'ni vmmi..i l. J I a.
plataforma del partido Kepubli
EL IttMBRE EN LA lDI.
Espectáculos Horribles.
Después de haber visitado las
comarcas contagiadas por el ham-
bre el director del "Christian Her-
ald," do Nueva York, con fecha 6
del corriente telegrafía á sao perió-
dico lo que sigue:
"En todas parteB presenció los
espoctftculos más repugnantes.
Los campamentos de los hambrien
tos han sido barridos por el cólera
y la viruela.
En todas direcciones hallábanse
fugitivos agonizando en campos y
veredas. En Godhcrathere ocu
rrieron en cuatro dias mil muertos
de cólera, y en Dohad, dos mil
quinientos en el mismo periodo.
La mortalidad de los hospitales
de ambos lugaros, es de noventa
por ciento.
El estado de los atacados es in
discribible. El agua y el aire es
tán impregaados en miasmas, y los
cadáveres despiden un olor i ñau
frible.
En el asilo de pobres de Alíeme-
dabad, la mortalidad es de diez por
ciento.
El tormómetro Fahrenheit sefia.
laba ciento quince grados & la som
ora. Millones do moscas se cer
nían sobre los sucios cuerpos de
los pacientes atacados do disent i
ría.
Visité la sala de coléricos y va.
ríolosos de Virgame. Todos los pa
cientes yacían en el suelo por no
haber camas. Puedo contlrmar
plenamente los rumores de quo los
buitres, perros y chacales, debora
bW los cadáveres.
Ss han visto perros llevando en
la boca brazos y piernas de nifns
El Gobierno hace lo que puede
para remediar tamafia calamidad
pero los funcionarios indígenas
son iucupaces. Entre la pesto y el
hambre la situación en las provin
cias de Bombay es peor, que como
no lo fué en ningún tiempo duran
te ei siglo Al A. y aun puede que
empeore cuando empiesen los
monzones." El Español.
Un dolor en el pocho es una ad
vertencia do la naturaleza de que
amenaza la neumonía, llumcdéz
case un podtzo do tíanela con e!
imisnmo de uiiamborlain para e
dolor y póngase una bonda en e
lugar dondo so Biente el dolor, y
otra en la espalda, entre los hora
bros, y alivio inmediatamente se
guirá. Do venta por la Winters
Drug Co. (La Botica do Don Da
vid.)
Uno de los árboles del Parque
Windsor tiene la friolera de 2,000
afios. So le conoce con el nombre
de Guillermo el Conquistador.
El Crup Curado con Prontitud.
Mountain Green, Ark. Nues-
tros niños padecian de crup cuan-
do recibimos una botella do Cham-
berlain's Cough Remedy. Pro-
porcionó alivio casi instántanoo,
F. A. Thornton. Este celebrado
remedio se vende por la Winters
Drug Co. (La Botica de Don Da-vid- .)
ESTE LINDO RELOJ
'Aa.se le insudará A V. M
BRi part su inspección.
Ks tino de los más her-uioi-
y no se puede
compraren ningún lu-
gar por t doblo, La
caja ea ile ri.TA u mu-
ta sólida, y la ntáqtii-n- a
la mejor del mundo
porel dinero, Un irnar-d- a
tiempo perfecto
lltnal A cualquier
HrloJ del.(M.
OAUANTIZADOpor
Üafloa Precio $3 76 y
r'is de eiprpao, pa--
sdtro al entregarse,
con privilegio 0e
lili ra Hi de-
sea Vd un Klrtol tftii- -
do de ( liateiailie pora matiisr el rel se- -
iltistrsdo el precio ei 60 centavosftn un elefante UsUjI de corbeta extra
el se oisnda el dinero con la orden ; en cu- -
ara. san ka o pani rtál tUmlllOH 11 HHTf.
LA TOS en cualesquier tiempo, y curnrA
peor resfrio en doce horas, ó se devuel
ve el dinero, 2. centavos y 50 centavos
botella en la Botica de O. O. Schaefer,
Plaza Nueva.
Hay en China como un millón
de pagodas que contienen entre to-
das de 5 á 10 millones de estatua?
de alguna deidad.
ELTE MOKI POSITIVAMENTE CURA EL
00L0R 0E CABEZA, Indigestion y Cons
tipación. &s una bebida de hierbas
Remueve todas las erupcionea
del cutis, produciendo una complexion
perfecta, ó se devuelve el dinero. 2o
centavos y 50 centavos en la Botica de O.
Q. Schaefer, Plaza Nuev, Las Vegas.
Empelnei, Komaduo y Eczema.
La Intensa comezón y sufrimiento
que causa 1 Eczema, loa empeines y
otras eniermeuadea del cutía, ion ali-
viados inmediatamente con el uso del
ungüento conocido como 'Chamber-
lain's Eye and Hkln Ointment." Mu-
chos casos agonizantes han sido cura-
dos con esta ungüento. Ea Igualmen
te enciente para las almorranas oonie- -
lonieutas, y un remedio favorito para
los pecuos, manos raladas, sabañones,
heridas y edades crónicas de
los Ojos. De venta por loa boticarios,
26 oentavoi la cajlta.
Loa Condition Powders ion Justa
mente lo que necesita un caballo
cuando está en mala condición. Tó
nico purlfloador de sangre y vermí-
fugo. No Bon llmento sino medicina
la mejor en uso para poner un ca
ballo en buena condición. De venta
en la Botica deWinters.
Teitamento y Ultima Voluntad de
José Gertrudis Medina, Finado.
Territorio de Nuevo México, Condado
de San Miguel.
Oficina de la Corte de Pruebas, Con
dado de San Miguel, N, M. A todo 4
aquellos á quienes concierna, salud. Por
esta se informará A usted que el Lunes
dia .'iü de Julio, 1'JtK) ha sido lijado por
la Honorable Corte de i metías en y ixir
el Condado y Territorio antedichos como
el día para probar el I estamento y Ulti
ma Voluntad ae üiciio José uertruuis
Medina, tinado.
En testimonio de lo cual pongo mi rua
no y he causado tjue el sollo do la Corte
de Pruebas sea lijado este dia 21) de Ju-
nio A. D. 1900,
Grroorio Varkla,
Escribano de la Corte de Pruebas.
Por Root. L. M. Robs,
Diputado
Notice of Publication.
tn t)i Plulrkt Court. CotmlT of Sun Mlmicl,
Terrllorjr t New MpiIco.
vi illux a. ( mites, rikinuir.So. im. V.
William ( rn. II, Hint Inn Wotritml, Minn II. l.lliu-r- r,
Mar; ll.'l.lllniior, hr. V llim.l. Clirim Inn
WcIthihI, Janti J. ritusvrnll Mini sll unknown
clfttrímnl of In tlio lirprnW,. bvrelnuf-Iv- r
üvitr) tu tlm pulntin.
l),.ffn(liinU.
The Mill Srfrndanls n4 kim-- ( ihem, rn
herphr nnWTi'il that anult lia emnni-m'c'- l tn
ahl lll.trli-- t ( ourl hv plalnlllT, In wlili li iilnliinir
liraTH that ilKn tin tinut nalil cainii'. llU
iltlt-am- l mlali' In ami In th fi.lh.w luif :r
lot. of rt.nl alíñate, Iviiiir ami ncliiir In tin--(iimlu( San Mlirui-I- , uf New ili alrn,
diwriicl aa folli a a, tt t l.ota nninlM-- II, 1.
in. 17 ami la of Hi'l.lllnixr'a A.I.IIIUm to .Ion
HUI, Ka! I.a N'w M.'l'o. aliown In
th plat of Mlil A.l.lill.in, (mi (ntaliltuhi-i- l aa
i ami irnmrty of aalil iilalntllT aitniu.l tlm
if tin' aalil nVfftnliinls.ut'
an or t'lthi-- of , anil that lltt.atil
and pach aniltvry of ttt,Ml, Im- - forwver liarn-.- ami
m.looiMMl from liavlnif or any rluhl uf
tllli, lnti-n- 't or to h1,I loti ami pruil.-i- .
atH.vrt ailvriM In filaliitltT, ami Unit
ntnlnlltra tlili- - liafor'r iiitlrtnl ami at mi,
anil that lilalntllf may ham am-l- l otllvr ami .r
rt'lt-- f In tin' ir,.nilM-- aa to thtt court lnn.v
cfiiltalilc In Ihi- - ircitil-a- .
Thai nnliva you, the ahí fiiiiln ti to, ami caihuf
Ton, enter your c In aahl anil on or hp
fiirctlu ioihilarof Xiivnat A. I. Iiaaia ilwrw
InilKiucnl hr will hi rcmlcrcil
therein amiliut you anil each of you.
SKrt'NIHNO llOMKHO,
Clerk (III Judicial IH.itrl.'t
WlM.IAM (I. Havimin,
Altuniey for rinlnlllrJ
Km I,aa Vefraa, N. M.
Haliiéndome establecido ds nuevo n ml
oflcinds herrero en la calle 1'aeillc al ado
del almacén de Friedman, solicito el pa-- ,
troclnio de nils amitíos y el público en ge-
neral i quienes garantizo satisfacción.Tsihiüau Hkna.
fKANCINCO VKIII. V
MONTOYA UNOS
Crlailorea de (lanado Ma-
yor j ('hallar.
Kipaflola, N. M
r I lia rahnlloa tienen el So- -iJa " rro'l' l dlm-f- en la piernaW"'Jt
.
líipilcril. Advertlniiw 4laiiia,rfiw Ha ae
de uaar nutro fierro y hajo pen de la h y
W. O. HAYDON.
Abogado on Ley.
Be atienda A ooleetaclones especial-ment- ó
Oflolna: Edlflclo nuevo de
Crocket.
Pía Nueva, Las Vegas, N. M.
"
EUSEBI0 CHACON.
ArtOOAGOY CJONBEJERO.
Tiene su oficina con O.A.Iiarra,oloen
el edillcio del Primer llnnco Nacional.
LAS VEGAS. - . X.M
HUmiNB rOMPKK
CASt M K por J 'H
UtHtSORnn hermoao
laoiis reloj con drni
tilaiK'bus de
uro, reja re-- c
er r a d a o
abierta,
e lile
A ni fricara
Garantizado por 20 Años.
En apsrencla parece ser on reloj de oro
solido de los qua valen $10' Be manda ('.
O. D. eon privilegio da exsailnarlo gratis.
Bl es como te representa pegue al agente
f3 95 y los cargos del Expreso, y si no, de-
vuélvalo á oats nuestra. Escriban si quie-
ren reloj de hombie 6 de sellora. GRA-
TIS Una elegante cadena ahumada eii
oro si el dinero acompalia el pedido; y en
tal caso nosotros pagamos 1 Expreso,
rotno se repreienta. llene el derecho ds
Millos lunu u. uiiw.. i ai! 1itllail lia S.llirHtLil. I rilllll' lili II llts
correo regUtrado franco da pone. IwMmbnu
, CIIICAOO IJL.I-- .
Los turcos lograron franquear
empanzada y asaltar ei recinto
interior, dando alaridos y gritos
de mubrte.
Los reliciosos se batieron con el
mismo heroísmo que sus compa- -
UÍaÍah nun mniavaa 1? T 1 1 faiiiuian v duo mumivD t mi,voi i
,v. Fulo
cianode barba blanca, casi octo-- del
eenario. se situó cerca de los ba- -
rriloH da nAlvnrn non riña mecha el
i. -I-- o
, ... , ,
aespaes de repetidos esruerzos, io--
graron entrar, el superior mzo una
señal, todos se arrodillaron y reza--
ron.
No se oyó un lamento ni una
queja y nndio sentía dejar la vida
de manera tan heróica y tan tern- -
ble. Las muieres demostraron unL.u miraUn
La puerU cedió por fin, pero al
miBmo uempu uua cpiuoiu íui- -
midable hendía el espacio y con- -
movia el suelo ft varias leguas á la Y
rPflnnda.
, . , c:j.j .i.ror ei aire voiaruu iuuujuou uo
restos informes de cuerpos huma
nos v de escombros
Cuatro mil soldados turcos ha- -
jj. j muerte con los herói
co8 defensores de su libertad.de
8U religion y de su honra
ace alcuuaB semanas el editor l 1
se enfermó de un resfrio bastante
severo, que le hizo ponerse en una
condición miserable. Indudable- -
mente fué un caso malo de la gri- -
1 a t: IP.
r
y c"n."n tl "J
!!pasos 'necesarios para bfectuar una
curación pronta. Leyendo los avi
sos del Remedio de Uhamberlain
para la tos y las muchas buenas
recomendaciones conteniaas aui
mismo, nos resolvimos á hacer una
prueba de la medicina. Decir que
fQ satisfactoria en sus resultado,
es decir la cosa muy suavomente,
No vacilamos para recomendar
este excelente Remedio para la tos
A Annliamn aro mía rtnnP7Pa flA trR
..'
,II,1;1 fn,m!
The Banner of Liberty, Liberty
tmun Aforvlonrl T.na nnmrin ílfi
25 y 50 centavos para vender por
la Winters Drug Uo. (La isotica
de Don David).
Que Delicado!
Un profesor de medicina hacia
una amputación delante de sus dis- -
cipulos, miéntras el paciente daba
fuertea gritos.
Haga V. el favor de callar,
dijo el profesor, porque no nos
entendemo3. Hay aquí cien per
sonas lo ménos v es V. el único
que se queja!
RECOBRE U. SUS FUERZAS.
Todos deseamos ser f uortos. A todos
no ngnula wintir nuohtros músculos
üosliziit.e ixvio la inei, como si quisie
ran quo loa pusiéramos en acción y
nonor os al traoaio. reiOa auu follain. fuerza? (uó es lo quo h crea?
En pocas palabras lafuevzap'ovu ne
de alimento anjcniws. ri esi;i i un-
ción S3 retarda, cual eré 3 Usted quo
Bcra la consecuencia? La uehiiuiuci,
Bocuraraente y después, un Hilado
In lto, ao carnes, ao;iu-laienU- )
Mental, después aún, to.i des
garradora y prouablemonto, una tisis
lenta quo lo liara aesgraci.-ui- uranio
ÍIos outeroa ó una tisis calopanto q?.e
lo enviará ul cementerio en seis se- -
nanas. Asi es como so acilian las
fuerzas y lo que sucede después. H
h ly djiun poder en 1 mundo rno
pueda dar ayuda en talc3 casas, es la
PREPARACION de WAMPOLE
quo c mtieno los principios nutritlvoi
y curativos tui acoiuj uo jii- 'io uj
ll.u-ala- j l'uro. nuo extraemos directa- -
iuent3 da los lifir.-wl- lr"sn dl
li;wal.i'). comliinaloj con Jarabo C. i
Hip-jfü- . fit h Compuesto, Extractos da
Il.lti v tvre Jiilvcstra. Ei ta:t
rabro.'.'i como la miel, mej ra la dl'o
t'u'u, hwo (no I.- ranero m Miulv.i
rica, n ía y llena do clemi uto i r con:!- -
tituyenus y rapara Lis carnes y
rumenU las fu(!ia;s, como uíiikii.i
otro remedio lo h."co 6 lo Locho
Junas. No io lo h i pedí lo en c,;ro
iilguuo alivio y curad u si:i qr.o io
liiiva efectuado inniouiatamente. " El
Dr. Josi 1 umariea dice: lio usado
pn nil clientela la Tieiiaraión do
Wampolrt, en todas aquellas enforme- -
I
dades quo aniquilan ei Pis cina ner-
vioso y particularmente, en el raqui
tismo y enfermedades (M aparato
riwnlratorlo. hnbiendomo d.mo un ex
celente resultado." basta una botella
naru convencerse. Eficaz desde la
nrimflra dosis. Nadlo sufro un desen.
iraflo con esta. Lo venta en lkitlcas.
Jorge Henderson, vecino do
Nueva York, pordió la lengua él
consecuencia del cancer, Hiiora
ce uso do una do goma qne le pres.
ta casi los mismos Horvioios que la
que lo fué cortada.
FnferniCdadCS (ÍC l (iMMl
"mrdwell, ly., aonae vivo yo,
e8tft en ja extrema parte occidental
Estado y á unas cuantas millas
solamente de Cairo, 111., donde
Ohio desemboca en el Rio Mis
sissippi. Puede ser que las enfer
medades de la garganta sean comu
ne8 aquí por cauga de ,a ocac-:OU- f
pero, cualesquiera que sea la ra
zon, yo hallo que es prudente man
tener constatemente en mano uní
or C0Ba que :amáB he hallado
para resfries y enfermedades de la
garganta, y yo lo he usado en mi
familia por años. De ningún bo- -3por e80 eecrib0 etta carta á V . li
Hooker, A: Uo., 220 Broadway, K.
para ordenar una dozena de
DOleiiaS a 18 VOZ. 511 esposa Be na
visto molestada últimamente con
dolor de garganta v respiración
dificultosa, pero tan luego como
lleguen las dos botellas que orde
né, le daré unas cuantas üósis, y
ciertamente se pondrá bien otra
vez. lo espero escribir otra carta
dentro de poco, diciendo que mi
, , i í . .5 . A
' uecesita.
E'rmado;
ye venta a oc, ouc y un peso la
hMnlIn fin fulfia ma H.fttnnna ni.
v el Canadá Si ío esta 8tis- -
fecho después de comprarla, de-
vuelva la botella á su boticario y
reciba su dinero. De venta en la
Botica de O. G. Schaefer, Plaza
Nueva, Las Vegas.
Autorizamos la antecedente ga
rantía.
II. H. HOOKER & Co,
Propietarios.
Nueva York.
Hace veinticinco años que Fran
cia podia poner en campaña tan-
tos soldados como Alemania. Aho- -
Alemania puede levantar un
millón de coraoatientes masque
Francia.
HOMBRE!!
Uua Voa de Alarma."
Es el tftulo de un interesante
llbrito que eusefia como se ba
perdido la fuerza sexual y como
puede recuperarse. Se manda
en un sobre cerrado, franco g ra-- j
tia al recibo de 2c. para el porte, j
Momos los principales especia- -
listas eu curar todos los caso 5
de desarreglos de los Kiftones í
v la Hejlpa, Debilidad eexsual 6 i
Impotencia, Hlflles, Gonorrea, i
Derrames nocturnos, (lota Mili-ta- r
y Estreelie1., con rapidez y í
perinanentemento. liemos cu- - j
rado miles eu sus propias casas. '
Todas las cartas son uardadas
privadamente y contestadas en
sobre cerrado. Consulta por
correo gratis. Kscrlba Ud. eu ;
luirlas solamente, A
Dr. W. II. Saunders & Co. '
Chicago III.
Fausta noticia para los gordos:
una mujer francesa ha hecho últi-
mamente el experimonto de ali
mentarse únicamente con choco
late por término do fiO dias. Des
pués do este tiempo había perdido
15 libras de peso.
If tot titty li unttuf Tutu:
Belitre and nxt thai old and well-trie- d
remedy, Mas. Winslow'i BooTiuaa Bvaur
for children teething. It loothe theo'.ild
aofleni the tumi, allayi all pain, uure
wind colic and ii the beat runertj for
diarrhoea. Twenty ne oenti a bottl.
It ii thi ttltof All.
Al saber la muerto del doctor
X exclamaba Gedeón:
Un médico que bo deja morir
es un imbécil. No es ésa la ma
nera de inspirar confianza á bus
clientes.
LA noHItArlIEKA I' UE
Di: hV.ll CtKADA
Ki su padre, hermano o espo-
so adicto A la borrachera? Te
nemos un remedio que cura el
vicio el cusí ptied) ser dado con
6 lio conocimiento del paciente.
Knvle por particulares y adjun-
to una efctam pilla de A 2 centa-
vos para darle contestación.
Dirtjansf en Inglés al
Dr. W. II. Baundors 81 Co.
Chicago III.
hrM irnnCMI nnei'nloiiu(lroireloifi)yJoyriwíenvUn .0. D. co .j ,e, .. . i.' lilvunA.
ICTiilvrriiinli t .. tt
01 li ttntnu Jí mili jXVTm ñ cah( ( rtotft (jP u mipr debe acompañar el peUiJo y nowtroi mati(Urnio loi efclot or
'IIUA TIU a nnaul ana riairaramna tftilitat la ka
a Denrbornrit.,ltOVAL JJi.llCAIN HOUH12
La Voz üel PneKs Nosotros Vendemos Barato.
El edificio de la circel del con-
dado de San Miguel es nno de los
mejoría y más seguios de su cla.-t-e
en el Territ rio. Eu el interior
hay celdas de hierro, donde ence-
rrar A los prisionero, y las pare
des exteriores del edificio son do
Obtengan nuestros precios en
--ladera, Marcos, Puertas
Ú
ILFBLD'S,
THE PLAZA- -
Acabamos Je ieeilii' un carinad de Implementos de
Agricultura, difluyendo Arados, Escardillas, Cavadores,
líastrillof, l'alas y Azadones, Horquillas, Molinos, Má-
quinas para hacer Miel, par desgranar maíz y las cele-máquin- as
de cortar zacate
AT.artió rr Snt Fe 1 wftora
Jo-tiit- Ellixoo do (iarcis dhlr en esta do riita pordos semana.
El L.unm 'rtió de ri'rfo par Albu-quiTqu-loña a Ü. do liara, di-- a
tu-- a !p Hilar por una temporada á su
hija, Doüa Margarita '. de líaca.
JIDon Nieacio (' du Hac y su estim
ble fnmilia partieron de regreso para su
rancho en Pajarito, el Lunes, después de
halier estado de risita sus parientes
por ur os dins.
N'ui'stro exci-lrnt- auiipo IXm Floren
rio Martinet! couipifiado de su esxwa,
Doha Joselita, de Revuelto, 4
esta el Jueves con el tin do disponer de
su cowx-li- de lana y de paso visitar é
gun pariente).
Shingles, Latilla, Ferretería,
Clavos y Tintas.
Ventanas $1.00
Puertas 1.50
Shingles del pais, el mil 2.25
Madera de 2da. clase, el mil 8.00
Dunn's Builder's Supply Go.
del Puente.
77'
--BUCKEYE,
que son las más fáciles para correr, de tiro más liviano
y de menos peligro de ponerse en desorden, siendo que
tiene menos partes: tiene ruedas altas y pueden cortar en
Del Lado Sur
&Whíxfr
uuui.t
SOLD BY
Tintas para Carruaies
cualquier clase de terreno.
satisfacción.
y Tintas de todas Clases.
Ferretería ie la Calle Jel Fuente Se
DOKT
i6 Mil . fi ,IL L iVKc-- r ItEICH & CO.
Nuestro Moto: "Buenos Efectos por Poco Dinero."
. .""iiiiil ijlllilliwawwiisM r
rURI.lCA.DQ r)R LA
COMPAÑIA PUIILIC1HTA
m v it rr i iv i: z i- -
tAST VKi4t. K. Sí.
usorloton. $2..M) al A fio.
JABADO H JJL'I.IOlellKt.
BOTICA 1STEP.1ÍACI05AL DE
HERNANDEZ HERMANOS,
Tenemos un completo y oitenno sur-
tido do Medicina tio Patente, l'rod ne
tos y ulmatM y t aruiaeíuticos.
on
Verbas Midicinalrs Mexicanas
LIBRERIA FEPAÑOLA.
Nuestro primor manual do medicinas
jxjpuUnn y ctal'Cf calía de wr publi-
cado y será mandudo griltis I quo lo de
iw.
Pedidos por correo serán tendidos
con prontitud.
AptiUdo Jio. 509. El Phio, Tezai
NOÍICIVS L0CJM.LS.
Eeta noche lnbrA baila en el sa-
lon de Montano y Cúrdova bñjo la
direociou do la orquesta Teasior.
La Señorita Carolina Taylor,
hija del Sr, Jesso Taylor y ajiren-di- z
de esta oliciim, lm estado en-
ferma durante la semana,
El Miércoles dn la semana que
entra so unirán en matrimonio en
la parroquia Herbert Humero y la
Señorita Sophia llubbet,
Dou Eugenio 11. (Jallegos tiene
un aumento en su familia. Su espo-
sa dió á luz con toda Mioidad un
hermoso varón, el Jueves da esta
mana
El dia & dot uno enlra r col..
brarftn en Loa Torrea las honras
fúnebres do la tinada Victoria Du-
ran, canosa qno tai do Don Cle-
mente Kaol.
Dona Feliciana Cónlova do Ma-esta-
esposa do Don Pablo Ilaca-
tas, falleció m Aguilnr, Oolo., el
dia 27 de Junio. La linnda tenia
27 Bfiog do edad.
No se hacen mejores iiíldoritas
que la Pildoritas Mafisniadoras
de DaWitt. Siempre prontas y
seguras. venta en Ja lío
tica de Don David, ( Winters Drug
El Víernaa do la nltíma semana
falleció en La Maogs, cerca de
Laa Vess, u ai non tranquilina
Jrtuclo lietiavulez, esposa queri
da que fué do Don Nestor Henavi
dez La sobrevive una ninita de
li meses.
El dia 5 del ouo riire Doña Mar
garita Gallegos de Arcliibeque dió
i luz una linda y robusta nina, en
bu residencia, en El tíepelló. La
señora da Arcliibcaue ea esnosade
Don (Jerónimo Arclubeque ó hija
pollicauo Dou Serafín Arclnbe
que.
El remedio para la loa llamado
One Minute Coiigu Cure, ra el
único remedio no dañino que pro
dure rebultado inmediato, lia
gan la pruobn. De venta cu la Do-ti- a
do Don David, (Wintora Drug
Vo.)
Don CociÜo lio jen wald v su diií- -
rm A..1UUB ,ri.irr,, i i a n mi til, liAitanI ' UfJFi.'i g.v. J n i, vil DU l!'tlldoméstico la llegada del segundo
.1 I
.1 ineretiero, nacnio non loua toiici-da- d
el Jueves t.n la noche. Laa
felicitaciones están en órden, Dou
C. cilio, acepte usted las nuestros.
La niña AlUgracita, hija queri-
da del Sr. L reuzo Lucero, uno de
loa rn lints da pata reducción, lm
estado bnbtante enferma durante
las últimas dos se muting, pero para
cata lmra, gracias A Dios y á loa
esfuerzos del Dr. Hernández, se
halla muy mejorada.
Los Demócratas del condado de
Chavea, en este Territorio, han
postulado su boleto de candidatos
para loa empleos de condado. Loa
del condado do Eddy han hecho
lo mismo y so han adelantado un
paso más, declarandoso en favor
de la candidatura del Juez Fall
para Delegado ni Congreso.
Esperen y aprovechen la opor-tunida-
Duranto el mea venidero
tendremos venta especial de relojes
de mesa y pared, maquinas garan-
tizadas, cs;,s hermosamente arre-
gladas y cuerda de ocho dina a pre-
cios tan baratos que causan asom-b- n.
Durará solo un mes. Lujan
& Rivera, Calle del Fuente.
Da Hoehone, Colo., nos escribo
nuestro digno suacritor, Don Juan
A!. Maestas, que en la actualidad
so hallan muv ocunadus loa agri
cultores de aquel lugar haciendo
la primera corta del alftlf, Agre-
ga que cree que la primera corta
serA abundante, pro no la wgun
da, A consecuencia do la escasez de
lluvia.
ííuestro amigo, lUfael (1, Luce
ro, diputado alguacil que fué bajo
la adcniuistracion tmonista, apre-
hendió el Domingo pasado, cerca
de Chaperito, a uu ladrón Ámeri-can- o
que hibia robado un Win-cht-
del rant ho do lo señores
(Jarcia de Pajarito. El humani-
tario fu- - cousiguado al condado
do Guadalupe.
Kl Doctor Hernandez y en espo-
sa, Di fia Pepita, fueron los padri-
nos Mi I b iutizo did niña l Don
Octavian A. Larraxclc, verificado
el Domingo último jxr la tarde.
Después do ln ceremonia religiosH
en la Iglesia loa padriuos y algu-
nos liuésnHles louMilailos fue run
obiequiitdi i.ihi uu bntiitiete ni
la caca ref idem i ii 1 Ht. Larraj
lo eü liooor del ineuta,
piedra, y da latón el tejado. Es
bum edificio, propio para encerrar
en él A loa maíllechort s, pero los
ofiiiale que lo custodian desde
hace un nfio y medio, no sirven,
son del todo incompetentes para
desempeñar ese cargo.
lu señor Xepomucono Sanchez,
de aquí de la ciudad, nos escribe
que hay muchos Republicanos que
trabajan por la candidatura do
Don Lucas U al legos para alguacil
mayor, "pero temo" dice el Sr.
anchez quo nuestros esfuerzos
sean en vauo, debido A quo Galle-
gos no perteneco A la familia real-
enga. Esa familia se cree dere- -
diosa A los mejores empleos y solo
atravef Andol 's un palo en laa nari-ee- s,
como á los becorroa mamones,
podremos destetarlos.
A la avanzada edad de 80 años,
entregó su alma al Juez Eterno,
en La Loma Parda, el día C del ce-
mente, Dofin Maria de Jesus C.
do linca. La tinada foé la hija me-
nor del tiuado Luis Ma. Cabeza de
Ikca, agrncindo orígiiihldo la mer
ced do Las Vegas, Deja una grande
prole y un gran número de pa-
rientes que lamentan su despo
dida. Siendo como fué uua señora
virtuosa y cristiana, no dudamos
quo habrá hallado el debido pre-
mio auto el trono de Dios.
El Lunes por la mañana so veri-
ficó en la Iglesia Parroquial do la
Plaza Nueva el enluce conyugal
del jóven Joeó Ramon Ortega y la
simpática Señorita Felicioua Tay-
lor. Después de la ceremonia
hubo ou la cosa residencia
del señor Taylor una recepción en
honor del evento, á la cual Bf istio-ro- n
loa parientes y Amigos Íntimos
do los contrayentes. (Jue sean
prósperos y felices en su vida ma-
trimonial y quo el ángel do la feli-
cidad habite siempre en su hogar
doméstico son los sinceros deseos
do esta redacción.
Dice uu periódico do Denver
que Vicente M. Baca, hijo de Dou
Romualdo Iíhcb, del Tequesquite,
y residente que fué do esta hace
algunos nfioB, últimamente compró
en la ciudad do Denver uu solar
do casa por el quo pngó la friolera
do 88 mil pesos. Agrega ol perió-
dico que el solares ti compañero
del que la misma compañía vendió
en tiempo pasado por la suma do
$7,500 En Denver vale mucho la
propiedad raiz. pero dudamos que
sea cierto que Don Viceute se pu-sie- ra
A psgHr tan fabulosa suma
por un solar do casa sin tener nin-
gunas mejoras.
Según lo anunciamos la semana
pasada, hace algunns semanas
Doña Carlota U. do López, viuda
del finado Lorenzo López, sufrió
uu hl ique do postración del eiste
ma nervioso y las consecuencias
dot ataque han sido tan fatales
(pío lo han afectado la vista y en
estos últimos dias ha estado tan
ciega que apenaa lo es posible deB-tingu- ir
uu objeto á cinco piés de
distancia. Sus deudos están ha-
ciendo cuanto está en su poder
para librarla do la torriblo situa-
ción en quo se halla, pero el médi-
co do la familia ha dicho quo todo
esfuerzo para sanarla serA en vano
mientras ella no dejo do cavilar.
Después que snlió A luz la últi
ma eutriega de nuestro periódico
recibimos cuitas do los señeros
Noe Lucero y Presoiliano (iaroia,
suplicándonos diéramos publici
dad A la infausta noticia del fallo
cimiento dol buen ciudadano, Don
Pedro Lucero, acaocid en Albert,
condado do Union, el dia 27 do
Junio. El señor Lucero era uno
do loa buenos y mas queridos
do aquel lugar, y toda In
donde recidio se ha uni-
do A su familia en su triste aflic-
ción para ayudarles A sentirlo.
Antes de recibir las cartas supi-
mos por otra fuente do la muorto
del señor Lucero, y la anunciamos
la semana pasada.
Personal.
KI Jueves rerem do Knu Pedro nues-
tro nuiiKo Don Joié L. Ixiptix.
101 Kiil nido itltimo oHtuvo on ln nlmlud
Don Heralin Archibeque, do Knpollo.
Don lfnfnel Snncliei, do Sanche, es-
tuvo ea la eiiulnd durante ln semana,
Don Francisco Wallnee, do La Joya
Larga, visitA ln ciudad esta cmann,
H eui:uinlr,t en In eiu U I el Hon,
Jone" MillHiel (Joints los, do HuejeroH.
Ion Albino II. (iulleosy su esposn,
do Lai ConclinH, hh encuentran en ln
ciudad,
Don 'ou liaran y su hijo, F.plfn
nio, de lw Torres, ihw vinilnrou el
Miércoles.
Kl lluii. Juan K. .Inramillo, del (V
nniu'ito, tniiiK) negiKÍii in ln ciudkd
durante ln seiimiin.
Kl Jueves eit ii vo en ln ciudad trun
saudo negocios lKm Keliie Lucero,
dn l'ajarito.
IKiti liúdro Monto), rtllimaiiionle
ecribi iio del cindndo do l'uion,
estuvo rn ln ciudad ayer.
Don Martin Notando y Don Isidro
de (allinas Hprlni, transnron s
en la ciudad t4a Hoinaiia.
La esKia do Don José Y. Lujan par-
tió para C'latoii durante la emana.
Fué III A visitar á sus parientes,
Don lli iiiciio txiie y líeim idcx y su
essw, de Kl ("liaperito, iion hicieron
una nrmliiblc visita durante la semana,
Kstuvli ron do visita en la ciudad esta
Rciumia lJuú.i Antonilit do Much y sus
hijos Juiin de Dios y l'Vruandila, do 1.a
Liciiiliu.
Kstu vieron en lu ciudad coa ti tiu do
dínponer su uor-c-- do lana Im fenorea
l'rintobal (I ni, dn Liberty y Julian
Herrera, de La Liendre.
Kl Miércoles tUMiuoiel placer de re
iilir una usitn de lo Kevereudus l'a
die.. M.Mni.iUi i ) de AlbU'uei-(JUU- ,
quil'Ui'S Obtúll qU (1(1 VSCUciuU.
ILFElf
CHARLES La íta,
Notice by Publication.
iHfirirt tnff F'Mirlh .IihIícIhI lMriri, Ttfrl- -
liirv (if Ni Mf'XliU, i (til MI T of !! VtlKHI-l- .
HU iht n II. rijiintíít.
i rliiii ritlmrrl f utie, Jos.: I,ot-'- . IVtra
,..M-.l- í.üll. Miliirt ,..(h-- . Iwturií Knln-m-
K uri'titf MiluMr - I !' iiiikmi n liflr-n- ihi
tulltiwtnít níi iiiel ( rftM-tl MT(tti iH; Hhiiioh Hitiilt !m, .lose Kt'tit .turannllf (mhm ttim
rtltrti Jukc Félix llnramivo), tiint.r Jurmiil- -ll(, .i iiiitni:rit 9 rliit-- llHirtriMut.) Mnniifliti
J. r.intlld. Mnnm-- Holl(-(- i nnl Lucio ljn-r- ,
artil li ti ti k lift ii muttf n nf ínlfrnuta tn i)it
prpiiilM (In ihc r'iniplpiint ndi vrplop.intr,
lIltVll'IfllllK.
To Km- nltuvt nnnn rt : uu tul ab
tif hii lire iHTcfiy imtitlfil thnl ti JiInliitlrT nlwi í
iiHiut"! ciiiitiH'iii'i-- l a utii drill nll urtlorxlnlitnc miuir'l iififlliiMt i ;tcli ntid nil tltr
dt frtt.lüllt Illnrtí iílin i. TlíHt tlt (íi'HiTHl oh- -
jtu-t- f miiíI mitt mi't I II action hip to tialtMi
ligitliit-- t till ctnwtiM (rfi .m li nt ) itllofthf
írfi'tfinntc Hhow iimni l. plmniifT t'tM rticl
totlif iciil (nini' aii'l Ix-- kiirifn t -t
rihfit, unit tu linrmul torcrr i"ittp huí tff'fi4i-Bi- it
ihhI inch ami all of thrni from luolmror
Ininiltm any rlyhtor lillr to he ntil nl ffittfiiti'l pri'inti- or ntiv piirt ih' nof H'tvi-ri- ti the
iihiiiitirT "r hU title, and lo.iuti't mil furrier mi
ttt i't" t ilintitllTV til If fni'1 rvnl itttiii mid
miMf find 'H I) and e rv pni't hcrrof, nii'l to nti
tiiltt uch other ami further rHh f
n.'iy or .h,ttl tie h d tn in the I Imt(lit itiitiic of ilnhitrTV atlorio-- In unid action i
Arthur N. .lurdmi arid Ihnl liti jiowlodfet' uddreKn
I iisit I.hh Ven. him Mikfiiel tMintv. N !in.
'I hnt Id rent estate tind prenilcr arc nituatr iti
a Mljíin ( i'iiiil, of e
nú-r- iiirliciitar-- hounded and ilnu'rtN'd ti Utl
or to wil:
Ihnl trm-- t of In ml kimwn n the .Inrnml-li- o
IíhiicIi tii'nr Hoincrov tile and west ; hereof nnd
lioimdrd nnd more pnrtlt'iili(rly a fo-
llow, to h it t ( Mininerirtnii Ht h imini in the
of Homero lite, nhicti Knid point U on the
norili hnund;irv of thf iiitiilic nil and on (he wot
hotnohii-- of tie Innd of the Noineroi i tie Hrtiieh
i n, Thence tmininjr northerly al'u.ii tltotojmf
theeri'ion and nloiitt' the honinturv of waid
tnnd of Itimjerm ilie li.im h ( O.. In land heloniiiK
tothe f"iaii' of ,oreno I,om'. Ihcnee
in a north wtiertv direction alona the oiithcrn
limindary of unid Inndw of Chinto of natd l.urenm
J. opt diccHPed. to the t' 'he ereion of ( 'J it ohKt'itm Hill, lad hit HfM the n extent tioundarv of
Ihnt trin t of lnn-- lo, low Felt and halla-
dor JnranitÜ'i nhoiit the year r; t heneo mini In,
Aoiiiln-rl- utonii the top of Kitid rrcMion and tilontr(tie western ttouiiiniry ol xntti tcrnnt ol Hind to the
northerly hoiiiidary of hind now owned hy I'nhlo
.Inniinllloi thence in n tHnhettertv direction
it lo un i he northern hoimd-ir-- r of tiid f'nhlo
hind, and tn line m till a tine of fence potsi
there Mlunted ncrnia the track of the A. T. A 8. K.
Naihuiy Co.. to the hniitidrtrv oflnndof
huin l.ohuto; ihcnee rtnintnir In a nonlieríy dlroc-tiif- ii
lilotiiiT the wchtcrn honudnry of ,olnito ami
IV'dro Herrera aero the track' of A. T. X H. F.
Hallway Co., to r wire fence runnliiji oast and
tteftt. Month of a wind mill on oitld herein dcNcrlh-e- d
tract of land; lhciiccnlerly and aionti the line
of ahí Ire fence to place of hcninnlnif. hclny and
intended In he the tune tract of land intended to
1m eomeyed hy I'aldo .lantmllln and tftanchc H.
.larHintlht. hit wife, to Mcphcit H. Ncnfm. hy
deed dated n 'Jl. tvi ami recorded ,lult
il, llifok i;, I'll j.e &;), of tin Peed IIccordi
ol Him Miguel County.
And you and ouch of m are. furl her notified
thai utile you omer your appeurtince in Mild
cause on or hefuro the )it. till v of Hepti inlicr, r."W),
a de reo and JudKinent hy lefaiilt In
said e;(ue ill he rendered apiinst you and each
id yoti.
Clerk of the ltrh t I ourt of the Fourth .Indicia!District of the Territorv of , Mci too.
Aid tint N. ilnm-AS- .
Ku-- l.an Vcji'Hw. Ne Mexico.
Attorney for I'lniiiflfT,
Avlio.
Tor este doy uvího que desde el dia 2
de Julio de linio, tenjeo en mi tioder por(ird,n du la tlonorslile Corte do el Juez
del'az del precinto No. Í) del do
Mors, un cubnllo b:illo A mnrillo con es
tos fierros en In enpnldla M v en ln pier-
na I' L eoneetndns, Ambos al Indo del
iiionUr. La persona tjue ea dueño del
uiiunio liara bien en vorir por é y des-
pués de que pilguo la publication do os-
le aviso y los deinní costos, so lo será en- -
j tremido, y si en siete meses no lo reclama
perderá todo derecho si mismo
JlIHK UK (IUOA MKIIINA.
Hulmán, N, M., Julio 9, IODO.
La Mueblería de
II : N. : ROSENTIIA
F.ufrentedc tu cana do tirofiH llhtekmdl
y ( la.. IIJ-li- Avenida Id Ferrocarril,
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
Tenemos placer en anun-
ciar á nucedros amigos Mex-
icanos que he abierto una
mueblería completa que con-
tiene todo lo esencial en esa
linea.
$3,75 ' r esmaltas de tamaño com-plet-
do Horro, chapeadas do
blanco, con ornamentos amarillos, de
Ins quo siempre se venden por $.".t0.
$3.00 ,lor caniiiUns de madera do ta
maño regular, do Ins que skuu-pr-
se venden por ijsi.lR).
$2.00 lK,r MIHII(laí do alambro tejido,para cams, quo otros veuden
por t'lÁ
$19.48 f" u" l,0fllloso torno de robledorado con esiejo Francés do
20x21 que vale fi'i.UO donde quiera.
Vengan á ver mi nuevo
suri ido de alfombras y bu-gi- es
de ni fio.
ltolt, lj. yi. UONH,
l'iinil.lonn.lii id. In ( uric ilo KMii.hu Vnlilm, l'mir.lo IiIUIIii.IuiIIiIkI, l. V.'tmv K, l.
TimIiw In. i iilra.lM ili. I. rn ii. i, rli.,, .Ilini. I,i i ii
Iim i.i,ii.IhiIi- - iIi nii Mlvm-I- , Hliini, UtutilHltm,.,
tnlitn y c.lfiix, thulrtiit Hhlc mt.
Mu ImIIíiihii rn i niivlim ilil )a( ullv ilr CrurltiM
DR.F.O.AI1LEKS.
I K!V 'V I M TA,
iCenler ItliK-k- Kitiihin de Center Ht.
! y (I rami Avenue, lloras de eonsulta.
liHtl a. iu. A las 12 p.; 1:30 p. iu. A las
8 p. m.; 7:MI p. m A laa 0 p. m.
Las Mas Herniosas S'S lo pore- -
Tarjetas de Visitar: KotiA fin iuide
prlmin (tara Vil., veinte tarjeta iMtr lo y tan mandan a etmiqHter dirtw ion. I ad.t tarjeta tteiio una
iMMiit nor, mi non.firti otan.
H. C Loxti fct.i..
Fntptn, California.
F. 0. N1EMS.
Joyera : i : Relojera : Frariico
Mas do.') afkos do csHirienci
emplead con alKiiuns casus mas
acreditada do los Kbtados Uul-dos- ,
Componn ti la clase de re
lujo; tiene toda clav de herra-
mienta necesaria y puede hacer
piezas nuevas lo mismo que en
la fabrica: también tiene un
ct, ni pido surtido do relojes yjmcriít.
j Calle del fuente, LAS VtüAü, N. M
Tintas Hechas,
Todos Colores
25c BOTE.EL
Tintas toara Muebles,
Tintas para Casas,
Tintas paraTechos,
Tintas para Suelos,
y l
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Estas nunca faltan de dar
El Rastrillo de
Acero
'THE CANTON'
es la mejor ayuda
para el labrador
para apilar zacate
se trabaja fácil y
completamente,
Si Vd. tiene un
rastrillo "Canton"
no perderA zacate,
Estando cada uno
do los dientes se
parados.si se quie
bra uno, puede po
ner otro al mo
mentó.
La máquina de
Prensar
"BRADLEY"
uu viiiuiu i;uu
pleto, empaca con
'i tinnnmnntn. fiim
h pie pero fuerte
I no le Aventaja ni
h una otra en acoion
f nronta v nerfecta,
M blrvaneeescn
5 birnos por los pre
- i ra tvAa Kama A
hágannos una vi
I sita y examinen
estas maquinas en
nuestro almacén.
i
GEO. 1!. YOUNG
& YOUNG.
CONFITES.
por Mayor. Ordenes
Plaza. Las Vegas, N. ft
0
ü Uis ie
que valían 40c, por 25c
colores estables, muchos
00c, precio especial 40c
especiales en Corpinos,
estilo, los colores más
precio especial $1.00
Acabamos de recibir de una de las mejores manu-
facturas de Nueva York una linea completa de ropa in-
terior de Muselina la cual en estilo, hermosura y dura-
bilidad es superior á las ofrecidas en otros tiempos.
Camisas de Dormir, (2c, 82c, 93c y 1.15
Enaguas, 50c, 90c, $1.00, $1.20 y $1.50.
Camisones 18c y 25c,
Delantales blancos para señora, 20c, 25c, 40c y 50c
y el más hermoso y más completamente escogido surtido
de sombreros y cachuchas de seda para niños de 25c
hasta $2.00 que son la admiración de cuantos los miran
y son superiores á los mejores que jamás han sido traí-
dos á Las Vegas.
t5T'No desperdicien la oportunidad de hacerse de
algunas de estas baraturas incomparables.
( liaran Vdi. lai AI tt un i i : ti 1 r i 1 1 ii(iu i ver
grau mrliilo vomo
Dimety, bonitos colores, la yarda.. 8c
Organdinc, la yarda 12Ac
Foard Lawn, la yarda 15c
Srotli Lawn, la yarda 05c
Toilo Trianon de Linettc, la yarda. 12 Je
Tenemos la reproducción exnctamenls do loa nltimoi estilos de
I'aria en sombreros compuestos y cada sombrero es diferente. Vén-
denles las ultimas novedades de ti. (Kl, $1.50, $2 50 $3 IW, $1.50 y $5.00
rada nno do cutos sum Dreroi vale aoble. Lo mismo eu sombreros
de ninas.
VESTIDOS DIO HOMBRE, tenemos los últimos estilos y de loa
mejores paftos importados No tenemos duda que van á venir á ver
nuestro surtido antes de comprar en otro lugar,
VESTIDOS quo vale- n-
f(;.(X) $7.50 $10.00 12.00 $10.50 $20.00
por 2.50 4.00 5.50 7.50 0.00 12.50 20.00
Nuestro tonierclo es completo en todos loa depai lamentos v te-
nemos mucho güito de ensenar nuestros erectos y salvarle dinero.
$250 en cupones le intitulan á Vd. á
recibir un retraro grande, libre de costo.
A
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C. L. HERNANDEZ.
HERNANDEZ
--FABRICA DE
Todas clases de Dulces
1KB DAVIS,
COMERCIANTE EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. OJalatcrla, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labraaor y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
por correo serán atendidas con prontitud
Mi n lili
Fábrica: Esquina Nordesto de la
II 1 1IUÉ
CORPINOS DE SEÑORA
Corpinos de buen Percal
Corpinos bien hechos,
donde escoger, valian
Una porción de precios
bien hechos, último
nuevos valian $1.35
Tenemos un buen surtido de Carranclanes de
clase superior; de muchos colores y estilos, que
valian 12i yarda, ahora 10c
Nuestras sombritas de seda que valian $2.50,
$3 y $3 50, de diferentes puños vara de acero $1.85
llaga que le agranden su retrato libre de costo
garantizamos satisfacción.
El resto de Cuerpos que quedan serán vendidos
al costo y por menos del costo.
E. ROSENWALD E HIJO,Un surtido de sombreros ''Sailors" para señora 25C
No olviden que tenemos en mano el más grande
surtido de, parasoles que hay en 1 ciudad.
PRECIOS MUÍ BAJOS.
